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Treść: Na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie występuje wiele interesujących obiektów o wybitnych walorach geologicznych. 
Nabierają one szczególnego znaczenia zwłaszcza wtedy, kiedy powiązana jest z nimi działalność człowieka. Mogą to być stare wyrobi-
ska podziemne, obiekty wykonane ludzką ręką, np. wały kultowe na Ślęży i Raduni, a także miejsca dawnej eksploatacji. Interesujące 
zarówno pod względem edukacyjnym, jak i turystycznym jest powiązanie miejsc wydobycia surowców skalnych z budowlami wykona-
nymi z pozyskanego materiału czy innymi artefaktami. Istnieją obiekty i miejsca mające oba rodzaje walorów, które stanowią istotne 
dla regionu geostanowiska kulturowe. Ich potencjał zwiększa atrakcyjność turystyczną i może przyczynić się do zwiększenia ruchu tu-
rystycznego na opisywanym obszarze. W celu wyróżnienia najbardziej interesujących geostanowisk kulturowych leżących na obszarze 
Geoparku Przedgórze Sudeckie dokonano waloryzacji geoturystycznej 20 wybranych obiektów. Dzięki przeprowadzonej waloryzacji 
możliwa była ocena wartości merytorycznej, dydaktycznej i atrakcyjności turystycznej wytypowanych geostanowisk. Waloryzacja wy-
kazała, że wiele opisywanych geostanowisk to miejsca bardzo atrakcyjne pod względem rozwoju turystyki. W dalszym ciągu jednak 
wiele do życzenia pozostawia poziom zagospodarowania turystycznego. Dużym problemem jest także promocja i niewielka ilość rzetel-
nych informacji, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach przekazu, w tym w Internecie. Przeprowadzona ocena pozwoliła 
na wyróżnienie 10 najbardziej cennych geostanowisk kulturowych na obszarze Przedgórza Sudeckiego  – Geo-kultur TOP 10. Obiekty 
te powinny być objęte szczególną opieką władz, instytucji i organizacji lokalnych, gdyż znaczna część z nich wymaga podjęcia działań 
mających na celu poprawę ich bazy turystycznej. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu tych 
instytucji. Dlatego istotne w tym przypadku może być podejmowanie inicjatyw przez Geopark Przedgórze Sudeckie, który może pełnić 
rolę organizacji koordynującej wspólne poczynania. Takie działania mogą się przyczynić do poprawy atrakcyjności turystycznej regio-
nu, a co za tym idzie również jego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Słowa kluczowe: Przedgórze Sudeckie, waloryzacja geoturystyczna, geostanowisko kulturowe
Abstract: The Sudetic Foreland Geopark area includes plenty of interesting objects of high geological value. Their value is highly in-
creased when they originate from human activity. These may be old underground mine workings, objects made with human hands such 
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as stone walls on Ślęża and Radunia mountains, or sites of former open-pit exploitation. Especially interesting in education and tourism 
is the connection between the area of mineral resources exploitation and both the structures, and the artifacts made from this material. 
Hence, such objects and areas are cultural geosites important for the region. Their presence increase the tourism value of the region 
and may also increase the tourist flow there. In order to identify the most interesting cultural geosites located in the Sudetic Foreland 
Geopark, geotourism valorization of 20 selected objects was run. Thanks to the valorization, it was possible to evaluate the substantive, 
educational and tourism attractiveness of selected geosites. Evaluation has shown that many described geosites have great potential 
for tourism despite still insufficient level of their development. There is also a problem of promotion and small amount of relevant in-
formation that can be found in public media, including the Internet. The evaluation enabled us to distinguish 10 most valuable cultural 
geosites in the area of the Sudetic Foreland  – the Geo-culture TOP 10. These cultural geosites should be of particular interest to local 
authorities, institutions and organizations, as many of them require action to improve their tourism infrastructure. Achieving this goal 
will be possible through cooperation and mutual support of these institutions. Therefore, it may be important for the Sudetic Foreland 
Geopark to undertake actions and, possibly, to operate as a coordinator of joint activities. Such actions may contribute to the improve-
ment of tourism attractiveness of the region and, consequently, to its socio-economic progress.
Key words: Sudetic Foreland, geotourism valorization, cultural geosites
walory kulturowe i geoturystyczne należą do miejsc licznie 
odwiedzanych przez turystów (Kruczek, 2014).
Jednym z przykładów takich stanowisk łączących 
walory geologiczne i kulturowe mogą być stare wyrobi-
ska podziemne. Zagospodarowane stają się znaczącymi 
atrakcjami turystycznymi przyciągającymi rzesze zwie-
dzających, czego przykładem na Przedgórzu Sudeckim 
może być sztolnia kopalni rud niklu i kamieni ozdobnych 
w Szklarach (Fig. 3, 4). Historia jest również tym elemen-
tem, który potrafi nadać szczególne znaczenie obiektom 
skalnym znajdującym się na powierzchni ziemi. Mogą 
to być obiekty wykonane ręką ludzką, np. wały kultowe 
na Ślęży czy Raduni, a także miejsca dawnej eksploata-
cji. Interesujące zarówno pod względem edukacyjnym, 
jak i turystycznym jest powiązanie miejsc wydobycia 
surowców skalnych z budowlami wykonanymi z pozy-
skanego materiału czy innymi artefaktami. Przedgórze 
Sudeckie było w średniowieczu znanym miejscem pozy-
skiwania surowców do produkcji osełek (łupek kwarcyto-
wy z Jegłowej) i kół żarnowych (granit z Masywu Ślęży, 
łupki łyszczykowe z rejonu Kamieńca Ząbkowickiego). 
Dystrybucja tych wyrobów obejmowała nie tylko Śląsk, 
ale wykraczała poza jego granice. Nie tylko wydobycie 
może być elementem nadającym szczególnego znacze-
nia odkrywkom geologicznym. Na opisywanym obszarze 
przebywały także i prowadziły obserwacje naukowe zna-
ne historyczne postaci. Z jedną z nich związana jest Skał-
ka Goethego (Fig. 5). Jest to stare wyrobisko, w którym 
występuje interesująca osobliwość skalna Dolnego Ślą-
ska  – kwarcyt daktylowy (Fig. 6). Szczególne wykształce-
nie tej skały wzbudziło zainteresowanie wielkiego poety, 
ale również przyrodnika i naukowca, Johanna Wolfganga 
Goethego, który odwiedził to miejsce podczas pobytu na 
Śląsku w roku 1791. Poczynione w tym miejscu obserwa-
cje zawarł następnie w pracy naukowej (Goethe, 1823). 
Wstęp
Wybitne walory geologiczne są tym elementem, który 
wyraźnie odróżnia obszar Geoparku Przedgórze Sudeckie 
od terenów sąsiednich na Przedgórzu Sudeckim i Nizinie 
Śląskiej (Fig. 1). Można do nich zaliczyć interesującą bu-
dowę geologiczną, dużą różnorodność skał i minerałów, 
bogatą historię eksploatacji sięgającą czasów rzymskich, 
liczne zabytki infrastruktury górniczej i hutniczej. Jed-
nak obszar ten to nie tylko skały, to również malownicze 
kraj obrazy, urocze miasteczka, a także wybitne wartości 
historyczne i kulturowe regionu (m.in. opactwo Cyster-
sów w Henrykowie) czy stanowiska archeologiczne (m.in. 
góra Gromnik, Gilów koło Niemczy). Występują tu rów-
nież skupiska obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla 
ochrony przyrody (np. Arboretum w Wojsławicach). 
Na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie znajduje 
się wiele obiektów geologicznych (Fig. 2) interesujących 
ze względu na zapisaną w nich historię procesów i zdarzeń 
geologicznych, a także występowanie ciekawych minera-
łów. Mogą one stanowić istotne atrakcje geoturystyczne. 
Jednak obiekty geologiczne nabierają szczególnego zna-
czenia wówczas, gdy związana jest z nimi działalność czło-
wieka. Gdy geoturystyka nie ogranicza się wyłącznie do zja-
wisk geologicznych, ale jest traktowana jako jedna z form 
szeroko rozumianej kultury, można ją także uznać za część 
turystyki kulturowej (Kowalczyk, 2010). Jednoczesny roz-
wój geoturystyki i turystyki kulturowej, związany z istnie-
niem obiektów mących oba rodzaje walorów, pozwala na 
wyróżnienie stanowisk o szczególnych walorach turystycz-
nych  – geostanowisk kulturowych (Zgłobicki et al., 2015). 
Wyodrębnianie geostanowisk kulturowych wzmacnia ich 
rolę poznawczą i edukacyjną, zwiększa atrakcyjność tury-
styczną i może być znaczącym elementem przyczyniają-
cym się do rozwoju gospodarczego regionu. Obiekty mające 
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Fig. 1. Lokalizacja Geoparku Przedgórze Sudeckie na tle jednostek fizyczno-geograficznych • Location of the Sudetic Foreland 
Geopark on the background of physico-geographical units
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Fig. 2. Szkic geologiczny Geoparku Przedgórze Sudeckie z lokalizacją punktów poddanych waloryzacji. Objaśnienia: 1 – opisane 
punkty, 2 – cieki powierzchniowe, 3 – koleje, 4 – drogi, 5 – szlaki turystyczne, 6 – szczyty, 7 – skałki, 8 – czynne zakłady górnicze; 
a ‒ gnejsy masywu strzelińskiego, b ‒ łupki z Jegłowej, c ‒ gnejsy z Doboszowic, d ‒ łupki pasma kamienieckiego, e ‒ mylonity strefy 
Niemczy, f ‒ gabra i serpentynity, g ‒ gnejsy masywu Gór Sowich, h ‒ granitoidy waryscyjskie, i – bazalty, j – amfibolity masywu 
Ślęży, k ‒ kenozoiczne utwory pokrywowe • Geological sketch map of the Sudetic Foreland Geopark with locations of evaluated 
geosites. Explanations: 1 ‒ described geosites, 2 – surface flows, 3 – railway, 4 – roads, 5 ‒ tourist trails, 6 – peaks, 7 – tors, 8 ‒ active 
opencast mines; a ‒ Strzelin Massif gneisses, b ‒ metasandstones of the Jegłowa Beds, c ‒  Doboszowice gneisses, d ‒ Kamieniec Belt 
schists, e ‒ Niemcza Zone mylonites, f ‒ gabbros and serpentinites, g ‒ Góry Sowie Massif gneisses, h ‒ Variscan granitoids, i – basalts, 
j ‒ Ślęża Massif amphibolites, k ‒ Cenozoic deposits
Z kolei z granitami występującymi w Strzelinie (Fig. 7, 8) 
związana jest postać prof. Hansa Cloosa, którego znana do 
dziś na całym świecie tektonika granitu opracowana zo-
stała na podstawie obserwacji poczynionych w tamtejszym 
kamieniołomie (Cloos, 1922).
Do tej pory potencjał edukacyjny i turystyczny nie-
których cennych obiektów znajdujących się na terenie 
Geoparku Przedgórze Sudeckie nie był należycie wy-
korzystywany. Ma to związek między innymi z brakiem 
odpowiedniej wiedzy i promocji tych miejsc, a także 
ich właściwego zagospodarowania. Celem artykułu jest 
prezentacja wybranych obiektów geologicznych poło-
żonych na Przedgórzu Sudeckim (Fig. 2), które dzięki 
działalności człowieka stały się szczególnie atrakcyjne 
pod względem edukacyjnym i turystycznym, oraz wybór 
geostanowisk o najwyższych walorach geokulturowych. 
Istotnym elementem pracy jest również wskazanie potrze-
by i przedstawienie możliwych sposobów zagospodaro-
wania wybranych miejsc Geoparku Przedgórze Sudeckie, 
tak aby mogły stać się ważnymi destynacjami turystycz-
nymi i mogły stanowić podstawę tworzenia na ich podsta-
wie geoproduktów.
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Fig. 3. Skałka serpentynitowa z żyłkami magnezytu na terenie 
nieczynnej kopalni rud niklu Szklary, fot. R. Tarka • Serpentinite 
rock with magnesite veins at the abandoned nickel ore mine in 
Szklary, photo R. Tarka
Fig. 4. Podziemna trasa edukacyjna – wejście do sztolni „Robert” 
w nieczynnej kopalni rud niklu w Szklarach, fot. R. Tarka 
• Underground education trail – entrance to the “Robert” adit at 
the abandoned nickel ore mine in Szklary, photo R. Tarka
Fig. 5. Skałka Goethego, fot. R. Tarka • The Goethe’s Rock, 
photo R. Tarka
Fig. 6. Fragment kwarcytu „daktylowego” ze Skałki Goethego, 
fot. R. Tarka • Fragment of “date fruit” quartzite from the 
Goethe’s Rock, photo R. Tarka
Fig. 7. Kamieniołom granitu w Strzelinie, fot. R. Tarka • The 
granite quarry in Strzelin, photo R. Tarka
Fig. 8. Jedyna zachowana wieża wyciągowa kamieniołomu 
granitu w Strzelinie, fot. R. Tarka • The only preserved hoist 
tower at the Strzelin granite quarry, photo R. Tarka
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Metodyka badań
W obrębie geoparków oprócz licznych geostanowisk 
występują także obiekty kulturowe. Wśród nich można 
wyróżnić takie, które wykazują duże związki z walorami 
przyrody nieożywionej. Można do nich zaliczyć między 
innymi obiekty kulturowe zbudowane z interesujących 
skał (kościoły, nagrobki), obiekty kulturowe położone 
w obrębie lub w pobliżu interesującej formy geomorfolo-
gicznej (np. skałki) czy obiekty geoturystyczne powstałe 
w wyniku działalności człowieka (kopalnie) (Zgłobicki et 
al., 2015). Niektóre geostanowiska wyróżnia ciekawa hi-
storia bądź wydarzenia związane z działalnością człowie-
ka. Taka sytuacja stwarza dodatkowe możliwości rozwoju 
różnych form turystyki kulturowej w obrębie geostano-
wisk i geoparków.
W celu określenia wartości dydaktycznej oraz atrak-
cyjności geoturystycznej geostanowisk kulturowych znaj-
dujących się na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie 
dokonano ich waloryzacji. Celem przeprowadzonej walo-
ryzacji geoturystycznej było uzyskanie odpowiedzi na py-
tanie, które geostanowiska kulturowe, znajdujące się na 
obszarze Geoparku, w obrębie Przedgórza Sudeckiego, 
są szczególnie cenne i mogą stanowić podstawę tworze-
nia geoproduktów w regionie. Dokonując wyboru obiek-
tów przyjęto kryterium związku walorów geologicznych 
z kulturowymi, uwzględniające występowanie stanowisk 
w ich naturalnym środowisku. Dało to możliwość uzyska-
nia odpowiedzi na pytanie, w których miejscach regionu 
tkwi największy potencjał geoturystyczny, mogący po ich 
właściwym zagospodarowaniu przyczynić się do podnie-
sienia atrakcyjności turystycznej. Waloryzacji nie poddano 
takich obiektów, które wprawdzie zbudowane są z intere-
sujących skał, ale występują na terenach wiejskich i zurba-
nizowanych. Tego typu obiekty (kościoły, nagrobki itp.) są 
najczęściej właściwie zagospodarowane lub ich potencjal-
ne zagospodarowanie mogłoby być utrudnione.
Do tej pory nie opracowano jednolitych kryteriów 
i skali ocen waloryzacji geoturystycznej, pozwalających na 
porównywanie atrakcyjności turystycznej geostanowisk. 
Wynika to zapewne z faktu, że różne są cele dokonywa-
nych klasyfikacji. Kryteria waloryzacji geoturystycznej na 
potrzeby różnych odbiorców zostały zaprezentowane mię-
dzy innymi w pracy Doktora et al. (2015). Migoń i Sob-
czyk (2009) przeprowadzili waloryzację geostanowisk 
Karkonoskiego Parku Narodowego, głównie pod kątem 
geologii, geomorfologii oraz mineralogii. W swojej klasy-
fikacji autorzy uwzględnili dostępność, stopień zachowa-
nia, wartość naukową i edukacyjną geostanowisk. Podej-
ście to w różnych modyfikacjach wykorzystywane było na 
innych obszarach (Solarska & Jary, 2010; Ihnatowicz et al., 
2011; Franczak & Listwan, 2015). Związek walorów geo-
logicznych z kulturowymi w najlepszym stopniu odzwier-
ciedlają kryteria waloryzacji geoturystycznej zaprezento-
wanej przez Dmytrowskiego i Kicińską (2011). System 
waloryzacji geoturystycznej oparty jest na metodzie boni-
tacji punktowej, która pozwala na przyporządkowywanie 
ocen punktowych poszczególnym cechom obiektów. Wy-
różniono pięć podstawowych wartości oraz dwadzieścia 
kryteriów oceny (Tab. 1). Do każdego z określonych kry-
teriów (z wyjątkiem wartości kulturowych) zastosowano 
skalę ocen od 1 do 3, gdzie 3 oznacza ocenę najwyższą. 
Natomiast ocena „1” występuje przy niewystarczającym 
znaczeniu poszczególnych kryteriów, takich jak niewielkie 
znaczenie obiektu w budowie regionu, pokrycie roślinnoś-
cią, zaśmiecenie obiektu, znikoma liczba zjawisk i struktur 
geologicznych, a także brak zagospodarowania geotury-
stycznego. Punktowa wartość w waloryzacji geoturystycz-
nej oraz ocena i zakres punktowy poszczególnych wartości 
zawarte są w cytowanej pozycji (Dmytrowski & Kicińska, 
2011).
Budowa i dzieje geologiczne regionu
Geopark Przedgórze Sudeckie położony jest w Polsce 
południowo-zachodniej, na obszarze województwa dolno-
śląskiego. Powstał w 2013 roku. Początkowo obejmował 
obszar Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich oraz Obniżenia 
Otmuchowskiego (Fig. 1) i nosił nazwę Geopark Wzgórza 
Niemczańsko-Strzelińskie (Tarka, 2012). W 2016 roku zo-
stał powiększony o Masyw Ślęży i otrzymał obecną na-
zwę. Obejmuje on centralną i wschodnią część Przedgórza 
Sudeckiego, które leży na północ od Sudetów (Kondracki, 
2002). Sudety i Przedgórze Sudeckie tworzą całość geo-
logiczną, ale oddzielone są wyraźną granicą tektonicz-
ną, którą stanowi sudecki uskok brzeżny. Pod względem 
ukształtowania terenu jest to obszar pagórkowaty lub fa-
listy, o wysokościach 200–300 m n.p.m., ponad którym 
wznosi się szereg rozciągniętych południkowo, izolowa-
nych wzniesień, przeciętych przez głębokie i malownicze 
doliny. Wyspowy krajobraz obszaru podkreśla dodatkowo 
szata roślinna. Zwykle wzgórza porastają kępy lasu, wy-
różniające się wśród wykorzystywanego rolniczo, niżej 
położonego, otoczenia. Najwyższym wzniesieniem jest 
Ślęża  – 718 m n.p.m. Na północy Przedgórze Sudeckie 
przechodzi stopniowo w Nizinę Śląską.
Pod względem geologicznym obszar należy do bloku 
przedsudeckiego (Fig. 2), który wspólnie z Sudetami (blo-
kiem sudeckim) tworzy blok dolnośląski. Budowa geolo-
giczna zarówno Sudetów, jak i bloku przedsudeckiego jest 
podobna, ponieważ kształtowana była wspólnie przez pro-
cesy zachodzące od późnego prekambru aż do kenozoiku. 
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Tab. 1. Wartości i kryteria oceny waloryzacji geoturystycznej (za Dmytrowski & Kicińska, 2011) • Values and criteria for evaluation of 
geotourism validity (after Dmytrowski & Kicińska, 2011)
Wartości / Values Kryteria / Criteria
1. wartości merytoryczne
 substantive values
a) istotność obiektu w budowie geologicznej i geomorfologii regionu,
importance of the site for geological structure and geomorphology of the region
b) występowanie osobliwych struktur geologicznych,
occurrence of peculiar geological structures
c) występowanie skał o osobliwych cechach petrograficzno-mineralogicznych,
occurrence of rocks showing peculiar petrographic and/or mineralogical features
d) zakres tematyczny obiektu,
thematic contains
e) stan obiektu,
condition of the site
f) wielkość obiektu
size of the site
g) walory estetyczne,
aesthetic values of the site
h) nagromadzenie tego samego typu obiektów w regionie,
presence of the same objects in the region
2. wartości lokalizacyjne
 location values
a) położenie względem szlaków komunikacyjnych,
location in relation to communication routes
b) położenie względem szlaków turystycznych,
location in relation to tourist trails
c) położenie względem ośrodków turystyki,
location in relation to tourist centers
d) stopień trudności w zwiedzaniu
difficulty rating of visit to the site
3. wartości kulturowe 
 cultural values
a) związek obiektu z historią regionu,
relationship to the history of the region
b) związek obiektu z historią eksploatacji górniczej,
relationship to the history of mining activity
c) związek obiektu z regionalnymi legendami,
relationship to regional legends
4. zakres informacji  
i ich dostępność
 amount and accessibility  
of information 
a)
dostępność i przystępność informacji o obiekcie w literaturze popularnonaukowej 
i specjalistycznej oraz w Internecie
accessibility and quality of information about the site  
in popular-science and specialized literature, and in the Internet
5. zagospodarowanie geotury-
styczne
 tourism development
a) administrowanie i zarządzanie obiektem,
administration and management of the site
b) tablica informacyjna przy obiekcie,
information board on site
c) trasa geoturystyczna,
geotourist trail
d) zagospodarowanie towarzyszące
accompanying facilities
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W okresie neogeńskich ruchów tektonicznych wzdłuż 
sudeckiego uskoku brzeżnego (Fig. 2) doszło do wyniesie-
nia Sudetów oraz względnego obniżenienia bloku przed-
sudeckiego. Blok przedsudecki tworzą skały metamorficz-
ne – zarówno niskiego, jak i wysokiego stopnia – w obręb 
których intrudowały waryscyjskie granitoidy. Z ostatnimi 
ruchami tektonicznymi związane są wystąpienia keno-
zoicznych bazaltów. Obszar w większości przykryty jest 
pokrywą osadów kenozoicznymi, spod których starsze 
utwory wyłaniają się tylko wyspowo. Ze względu na uroz-
maiconą budowę geologiczną i zaangażowanie tektoniczne 
w bloku przedsudeckim wydziela się szereg podrzędnych 
jednostek. W obrębie geoparku znajdują się (Jamrozik, 
1995; Majerowicz 1972; Oberc-Dziedzic & Madej, 2014; 
Żelaźniewicz et al., 2011) (Fig. 2): 
-	 metamorfik Imbramowic zbudowany z łupków 
i amfibolitów zmienionych w hornfelsy na kontak-
cie z intruzją granitową Strzegom–Sobótka; uwa-
żany jest za tektoniczne przedłużenie metamorfi-
ku Gór Kaczawskich na bloku przedsudeckim lub 
łączony jest z obszarem metamorfiku środkowej 
Odry;
-	 masyw granitowy Strzegomia–Sobótki, który 
w centralnej i wschodniej części tworzy tzw. gra-
nit chwałkowski, określany też jako granit strzeb-
lowski; są to waryscyjskie granitoidy biotytowe 
o zmiennym składzie petrograficznym – od grano-
diorytów do tonalitów;
-	 masyw gnejsowy Gór Sowich zbudowany z para-
gnejsów oraz migmatytów z licznymi wtrąceniami 
innych skał, m.in. amfibolitów i granulitów;
-	 ofiolit sudecki, który w części przedsudeckiej two-
rzą: masyw gabrowo-serpentynitowy Ślęży, serpen-
tynitowy masyw Szklar oraz gabrowo-serpentyni-
towy masyw Braszowic–Brzeźnicy;
-	 strefa Niemczy, zbudowana ze zmetamorfizowanej 
sukcesji osadowej szarogłazów i kwarcytów, z frag-
mentami ofiolitu sudeckiego i strefowo zmylonity-
zowanych ciał gnejsów sowiogórskich oraz z intru-
zjami granitoidów niemczańskich;
-	 metamorficzne pasmo kamienieckie (Kamieńca 
Ząbkowickiego), które stanowi prawdopodobnie 
przedłużenie metamorfiku orlicko-śnieżnickiego 
na bloku przedsudeckim; zbudowane jest z łup-
ków łyszczykowych, zawierających liczne wkład-
ki łupków kwarcowo-skaleniowych, marmurów, 
łupków kwarcowo-grafitowych, amfibolitowych 
i eklogitów; 
-	 masyw gnejsowo-granitowy Strzelina, zbudowany 
z dwóch kompleksów metamorficznych: neoprote-
rozoicznych i późnokambryjskich gnejsów, łupków 
łyszczykowych, amfibolitów i marmurów oraz de-
wońskich kwarcytów i łupków kwarcytowych, zme-
tamorfizowanych w dolnym i górnym zakresie facji 
amfibolitowej; w serie te w karbonie intrudowały, 
w trzech fazach, granitoidy.
Każdy geopark ma swoją specyfikę wynikającą z bu-
dowy i dziejów geologicznych regionu, a także wystę-
pujących elementów kulturowych. Pod względem geolo-
gicznym na terenie Geoparku Przedgórze Sudeckie można 
znaleźć głównie stanowiska związane z wędrówką konty-
nentów i łączeniem się płyt litosfery (ich kolizjami). Ob-
szar ten kryje w sobie fragmenty dwóch wielkich bloków 
skorupy (mikrokontynentów), którymi są Masyw Czeski 
na zachodzie i Brunovistulicum na wschodzie. Oba bloki 
oddzielone są strefą nasunięć moldanubskich, ciągnących 
się południkowo na przestrzeni około 300 km, od połu-
dniowych Moraw po okolice Wrocławia (Oberc-Dziedzic 
& Madej, 2014). Na terenie Polski granica ta w większości 
przebiega na obszarze Przedgórza Sudeckiego.
Historia eksploatacji surowców 
na obszarze  
Geoparku Przedgórze Sudeckie 
Obok budowy geologicznej Przedgórza Sudeckiego 
interesująca jest również historia wydobycia i wykorzy-
stania tutejszych skał przez człowieka. Najwcześniejsze 
ślady świadomego wykorzystania surowców skalnych na 
Przedgórzu Sudeckim pochodzą z mezolitu. Odkryte na 
stanowisku w okolicach Jegłowej (Wzgórza Strzelińskie) 
narzędzia produkcyjne wykonano z tutejszego kryształu 
górskiego (Bobak, 1997; 2000). Eksploatowanie surow-
ców skalnych w pradziejach i w starszych fazach wczesne-
go średniowiecza w rejonie sudeckim było ukierunkowane 
głównie na pozyskanie kamienia do wytwarzania przed-
miotów niezbędnych w przydomowej gospodarce (żar-
na, gładziki) oraz w warsztatach rzemieślników (osełki, 
kamienie szlifierskie). Dowody eksploatacji na obszarze 
Geoparku pochodzące z okresu przedrzymskiego związa-
ne są z pozyskiwaniem łupków kwarcytowych (w rejo-
nie Wzgórz Strzelińskich), używanych do wyrobu osełek. 
W średniowieczu łupki kwarcytowe były cenionym surow-
cem dekoracyjnym, wykorzystywanym w budownictwie, 
oraz jako materiał szlifierski stosowane w pracowniach 
jubilerskich (Lisowska, 2013). W tym okresie rozpoczę-
to również pozyskiwanie kryształu górskiego w okolicach 
Jegłowej i Krzywiny jako surowca do wyrobów artystycz-
nych. Od połowy XVII w. do roku 1794 prowadzono tu in-
tensywną eksploatację tego minerału.
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Większego znaczenia eksploatacja surowców skalnych 
nabrała dopiero w dobie chrystianizacji ziem polskich 
i związanych z nią inwestycji budowlanych. Od tej pory 
można zaobserwować stały wzrost zainteresowania eks-
ploatacją tych surowców. Na przełomie X i XI w. rozpo-
częto wydobycie granitu w kamieniołomach w Strzelinie 
i Górce Sobockiej.
Od XIV w. odnotowuje się pozyskiwanie chryzopra-
zu w okolicach Szklar i Koźmic, który stanowił ceniony 
kamień ozdobny (Wójcik & Krzyżanowski, 2012). Jed-
nak w późniejszym czasie miejsce jego występowania ule-
gło zapomnieniu. Ponownie zainteresowano się tym rejo-
nem po odkryciu dużej żyły chryzoprazu w Koźmicach, 
w 1740 r. Spowodowało to nawet krótkotrwałą „gorączkę 
chryzoprazową” (Sachanbiński, 1979). Przez wiele lat, aż 
do połowy XIX w., złoże chryzoprazu w Szklarach było 
uważane za największe na świecie, a w całej Europie ce-
niona była jakość pozyskiwanego tu surowca. W XV w. 
prowadzono poszukiwania złota pod szczytem Ślęży, naj-
wyższego wzniesienia Przedgórza Sudeckiego (Krzyża-
nowski & Wójcik, 2007). Zapiski o istniejącej tu kopalni 
znaleźć można w pochodzących z tamtych czasów Księ-
gach Walońskich. W tym okresie rozpoczęto również wy-
dobycie marmurów w Przewornie. 
W XVI w. w znaczący sposób zmienił się charakter 
gospodarki surowcowej, co było efektem rozwijającego 
się pozyskiwania i przetwórstwa surowców mineralnych. 
Z tego powodu, począwszy od XVI w., na Dolnym Śląsku 
zaczęły powstawać kamieniołomy ukierunkowane na eks-
ploatację surowców mineralnych i kruszców zarówno na 
potrzeby przydomowe, jak i wykorzystywanych na szer-
szą skalę w działalności gospodarczej. Apogeum wydoby-
cia miało miejsce w XIX i XX w., jednakże już w XVI w. 
przedmiotem zainteresowania był serpentynit, występują-
cy obficie w okolicy Ząbkowic Śląskich. Kamień ten na-
zywano wówczas „zielonym marmurem”, ponieważ jego 
właściwości zdobnicze cieszyły się dużym uznaniem (Wa-
lendowski, 2008). 
Intensywna eksploatacja podziemna na obszarze Przed-
górza Sudeckiego przypada na XIX wiek, kiedy to rozpo-
częto przemysłowe wydobycie magnezytu w Masywie 
Grochowej (Furmankiewicz & Wójcik, 2009) i okolicach 
Ślęży (Wiry, Sobótka). W Masywie Grochowej i w Masy-
wie Ślęży, na stokach Czernicy, zainteresowano się ruda-
mi chromu. W tym czasie funkcjonowały również kopalnie 
węgla brunatnego w okolicach Ziębic i Ząbkowic Śląskich. 
Kopalnia „Fortuna” w Rososznicy uznawana jest za naj-
starszą kopalnię węgla brunatnego na Śląsku. Pod koniec 
XIX w. rozpoczęto eksploatację rud niklu w Szklarach (Fur-
mankiewicz & Krzyżanowski 2008). Wiele istniejących 
na tym terenie kopalń funkcjonowało tylko przez krótki 
okres, inne działały jeszcze w I połowie XX w., a niektóre 
zamknięto dopiero w czasach powojennych. Obecnie na 
obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie działa ponad 
20 kopalń odkrywkowych.
Po eksploatacji surowców zachowało się do dzi-
siaj wiele zabytków infrastruktury górniczej i hutniczej, 
świadczących o ciekawej przeszłości tych miejsc. Stare 
kamieniołomy wtopione w tutejszy krajobraz są czarują-
cymi miejscami i często unikatowymi siedliskami roślin. 
Ich właściwie zagospodarowanie może przyczynić się do 
wzbogacenia oferty geoturystycznej o nowe cenne geosta-
nowiska kulturowe i wpłynąć na podniesienie atrakcyjno-
ści turystycznej regionu (Jawecki, 2014).
Walory geoturystyczne i kulturowe 
na obszarze Przedgórza Sudeckiego 
jako podstawa wyróżniania 
geostanowisk kulturowych
Na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie wyty-
powano 20 geostanowisk, które mogą być traktowane 
jako geostanowiska kulturowe lub, po ich zagospodaro-
waniu, mogą stać się obiektami o walorach geologiczno- 
-kulturowych. Ich lokalizację przedstawiono na Figurze 2, 
a wybrane stanowiska zobrazowano na kolejnych figurach.
Rezerwat Góra Ślęża został zaliczony przez Zgłobic-
kiego et al. (2015) do dwunastki obiektów o najwyższych 
walorach geoturystycznych i kulturowych w Polsce. Ślęża 
była ważnym ośrodkiem pogańskich praktyk religijnych. 
Do najstarszych śladów kultu pogańskiego należą zacho-
wane w kilku miejscach kamienne wały (kręgi) kultowe. 
Te tajemnicze konstrukcje kamienne związane są z kulturą 
łużycką, występującą na tym obszarze od XIII w. p.n.e. do 
V w. p.n.e. Usypano je w formie kręgów wokół partii 
szczytowych Ślęży oraz Raduni i Wieżycy. Ułożone są 
one z różnej wielkości kamieni i bloków skalnych bez uży-
cia zaprawy. Kręgi te oznaczały zasięgi miejsc świętych 
i związane były z ówczesnymi wierzeniami i praktykami 
religijnymi. W okolicy góry Ślęży znajdują się także kul-
towe rzeźby oznaczone znakiem ukośnego krzyża, które 
powstały najpóźniej w okresie VII–V w. p.n.e., choć by-
wają wiązane również z kulturą celtycką, obecną na tym 
terenie od IV w. p.n.e. do II w. p.n.e. Wszystkie rzeźby 
kultowe są dziełem miejscowej ludności, która stawia-
ła swoim bóstwom pomniki, wykuwając z miejscowego 
granitu kamienne ciosy lub figury ludzi i zwierząt. Nale-
żą do nich między innymi „Niedźwiedź”, „Postać z rybą”, 
„Grzyb” czy „Mnich” (Rosen-Przeworska, 1963). Ukośny 
krzyż wyryty na rzeźbach, a także spotykany na skałach 
(np. na Skalnej) może być związany z pogańskim kultem 
solarnym, choć przypuszcza się także, że mógł być wtórnie 
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umieszczony jako znak graniczny z 1209 roku, gdy doko-
nano podziału Ślęży między księcia Henryka Brodatego 
a Klasztor Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu.
Rejon Ślęży był i nadal jest jednym z najważniejszych 
rejonów eksploatacji surowców skalnych. Poza granita-
mi na niewielką skalę wydobywano tu gabro i prawdo-
podobnie również amfibolity. Granit w tej okolicy wydo-
bywany był już w okresie brązu (1200‒650 r. p.n.e.) oraz 
w epoce żelaza (640‒40 r. p.n.e.). Jak potwierdziły badania 
archeo logiczne, rejon Ślęży to dotychczas najlepiej rozpo-
znany region na Przedgórzu Sudeckim, który specjalizo-
wał się w produkcji kamieni żarnowych (Jaworski, 2008). 
W przeciwieństwie do partii szczytowych Ślęży oraz jej 
wschodnich i południowych zboczy zbudowanych z ga-
bra, w północnej i północno-zachodniej części góry wy-
stępują granity. To właśnie one były wykorzystywane do 
produkcji żaren. Dotychczasowe badania archeologiczne 
pozwoliły na odkrycie kilkunastu pradziejowych i średnio-
wiecznych pól górniczych, na których zarejestrowano oko-
ło 1000 łomów służących w przeszłości do pozyskania płyt 
granitowych (Lisowska, 2013). Wyrobiska te miały formę 
dość głębokich lejów. Po zebraniu zwietrzałego nadkładu 
wydobywano z ich dolnych partii surowiec nadający się 
do dalszej obróbki. Na polach górniczych dokonywano je-
dynie wstępnej obróbki surowca, formując z płyt granito-
wych dyskowate półfabrykaty, które następnie transporto-
wane były do pracowni znajdujących się u podnóża Ślęży. 
W rejonie starożytnych kamieniołomów (do których pro-
wadzi szlak archeologiczny „Czarny Niedźwiadek”) zna-
leźć można mnóstwo pozostałości w postaci mniejszych 
lub większych fragmentów kamieni żarnowych, które pę-
kły w czasie ich obróbki w kamieniołomie. Poniżej Prze-
łęczy pod Wieżycą, po jej zachodniej stronie, w odległo-
ści 120 m od schroniska znajduje się jeden z najstarszych 
kamieniołomów granitu na świecie. Jego eksploatację, jak 
podają niektóre źródła (Krawczyk & Lorenc, 2010), pro-
wadzono już w epoce brązu i żelaza, tj. od XII w p.n.e.
Ze względu na wybitne walory geologiczne i kulturo-
we Masyw Ślęży nie był poddawany waloryzacji i został 
potraktowany jako najważniejszy obiekt geokulturowy na 
terenie Geoparku. Z tego powodu w dalszej części artykułu 
waloryzacji poddano pozostałych 19 obiektów o szczegól-
nych walorach przyrodniczo-kulturowych w regionie. Ich 
krótką charakterystykę uwzględniającą związki walorów 
geologicznych z kulturowymi przedstawiono w Tabeli 2.
Korzystając z kryteriów i oceny punktowej, dokonano 
waloryzacji geoturystycznej wytypowanych obiektów. Jej 
wyniki przedstawiono w Tabeli 3. Jak wynika z przeprowa-
dzonej waloryzacji, jednostkowe oceny każdego kryterium 
zostały zsumowane dla każdej wartości, a następnie została 
obliczona wartość dydaktyczna (edukacyjna) i atrakcyjność 
geoturystyczna obiektu. Na wartość dydaktyczną składają 
się oceny wartości merytorycznych, lokalizacyjnych, kul-
turowych oraz zakresu informacji o obiekcie i jego dostęp-
ności. Wartość ta wskazuje na możliwości edukacyjnego 
wykorzystania obiektu i może być użyta do określenia po-
trzeby ustanowienia lub zwiększenia stopnia ochrony praw-
nej albo zagospodarowania geoturystycznego. Na atrakcyj-
ność geoturystyczną składa się ocena wartości dydaktycznej 
oraz zagospodarowania geoturystycznego. Dokonana wa-
loryzacja pozwoliła na przypisanie poszczególnym obiek-
tom odpowiedniej rangi. Przeprowadzono również analizę 
poszczególnych wartości pod kątem możliwości podjęcia 
działań, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia war-
tości dydaktycznej i atrakcyjności geoturystycznej opisy-
wanych obiektów. Przyjmując za Dmytrowskim i Kicińską 
(2011) zakres punktowy poszczególnych wartości walory-
zacji geoturystycznej, poszczególnym obiektom, w zależ-
ności od ich rangi, zostały przypisane oceny za ich war-
tość dydaktyczną i atrakcyjność geoturystyczną. Jak wynika 
z analizy, za wartość dydaktyczną ocenę wysoką uzyskały 
cztery obiekty: Gilów  – kamieniołom wewnątrz grodziska 
(Fig. 9) i przełom Piekielnego Potoku (Fig. 10), kamienio-
łom granitu w Strzelinie (Fig. 7) z jedyną zachowaną wieżą 
wyciągową (Fig. 8), kopalnia rud niklu i kamieni ozdob-
nych w Szklarach (Fig. 3, 4) oraz kamieniołom kwarcytu 
i łupku kwarcytowo-serycytowego w Jegłowej. Na wyso-
ką wartość dydaktyczną znacząco wpłynęła wysoka war-
tość merytoryczna. Na pograniczu oceny wysokiej i śred-
niej znalazły się jeszcze dwa obiekty: Skałki na szczycie 
wzgórza Gromnik (Fig. 11, 12) oraz Skałki Stoleckie. Poza 
wymienionymi obiektami jeszcze trzy uzyskały dość wyso-
ką ocenę za ich wartość merytoryczną, na pograniczu wy-
sokiej i średniej: kamieniołom bazaltu w Żelowicach, Skał-
ka Goethego (Fig. 5, 6) i Źródło Cyryla. Za atrakcyjność 
geoturystyczną ocenę wysoką uzyskały tylko trzy obiekty: 
Gilów  – kamieniołom wewnątrz grodziska i przełom Pie-
kielnego Potoku, kamieniołom granitu w Strzelinie oraz 
kopalnia rud niklu i kamieni ozdobnych w Szklarach. Naj-
wyższa wartość atrakcyjności geoturystycznej stanowiska 
Gilów wynika z dobrego zagospodarowania tego obiektu. 
Skałki na szczycie wzgórza Gromnik (Fig. 11) oraz kamie-
niołom kwarcytu i łupku kwarcytowo-serycytowego w Jeg-
łowej znalazły się na pograniczu oceny wysokiej i śred-
niej. Na uwagę zasługują stosunkowo niskie oceny, które 
uzyskały poszczególne obiekty za zagospodarowanie geo-
turystyczne. Tylko jeden z nich  – Gilów  – zdobył ocenę 
wysoką. To właśnie niska ocena zagospodarowania tury-
stycznego spowodowała, że takie obiekty jak Skałki Sto-
leckie, kamieniołom i wapienniki w Gębczycach, Skałka 
Marienstein (Fig. 13, 14), kamieniołomy na Górze Zamko-
wej i Górze Krzyżowej (Fig. 15) oraz kamieniołom Kośmin 
(Fig. 16, 17) uzyskały niższe wartości atrakcyjności geotu-
rystycznej, niż wynikałoby to z ich wartości merytorycznej. 
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 o
br
ób
ki
 je
go
 k
sz
ta
łt
u.
T
he
 s
to
ne
 c
ro
ss
 s
ta
nd
in
g 
at
 t
he
 S
tr
ze
li
n 
H
il
ls
 R
an
ge
, 
be
tw
ee
n 
G
ro
m
ni
k 
an
d 
M
ie
cz
ni
k 
H
il
ls
 i
s 
a 
gr
an
it
e 
m
on
um
en
t 
fr
om
 t
he
 X
IV
th
/X
V
th
 c
en
tu
ri
es
. 
It
 w
as
 
ca
rv
ed
 in
 a
n 
un
fin
is
he
d 
gr
an
it
e 
sl
ab
 p
re
su
m
ab
ly
 w
or
ke
d 
ou
t f
ro
m
 a
dj
ac
en
t q
ua
rr
y 
an
d 
in
it
ia
ll
y 
in
te
nd
ed
 fo
r 
so
m
e 
ot
he
r 
pu
rp
os
e.
 A
cc
or
di
ng
 to
 lo
ca
l l
eg
en
d,
 
th
e 
cr
os
s 
w
as
 s
et
 u
p 
by
 lo
ca
l G
yp
si
es
 a
s 
an
 e
xp
ia
ti
on
 fo
r 
m
ur
de
ri
ng
 o
f a
 c
hi
ld
. T
he
 s
la
b 
is
 1
64
 c
m
 lo
ng
 a
nd
 h
as
 c
ar
ve
d 
ou
tl
in
e 
of
 th
e 
cr
os
s.
 I
f t
he
 le
ge
nd
 is
 
tr
ue
 th
is
 w
ou
ld
 b
e 
th
e 
on
ly
 s
to
ne
 c
ro
ss
 in
 th
e 
L
ow
er
 S
il
es
ia
 r
el
at
ed
 to
 G
yp
si
es
 a
nd
 th
e 
on
ly
 u
nfi
ni
sh
ed
 r
ec
on
ci
ll
ia
ti
on
 s
ym
bo
l j
us
t c
ar
ve
d 
in
 th
e 
ro
ck
 s
la
b.
11
S
ka
łk
a 
M
ar
ie
ns
te
in
  
w
 p
ob
li
żu
 G
ęb
cz
yc
T
he
 M
ar
ie
ns
te
in
 R
oc
k 
 
ne
ar
 G
ęb
cz
yc
e
(F
ig
. 1
3,
 1
4)
P
oł
oż
on
a 
w
 o
ko
li
ca
ch
 G
ęb
cz
yc
 je
st
 je
dy
ną
 n
at
ur
al
ną
 s
ka
łk
ą 
gr
an
it
ow
ą 
na
 W
zg
ór
za
ch
 S
tr
ze
li
ńs
ki
ch
. S
ka
łk
a 
pr
zy
po
m
in
a 
w
 z
ar
ys
ie
 w
ie
lk
ą,
 n
ie
co
 p
oc
hy
lo
ną
 
ku
lę
 z
 li
cz
ny
m
i s
pę
ka
ni
am
i. 
N
aj
w
ię
ks
zą
 c
ie
ka
w
os
tk
ą 
je
st
 fa
kt
, ż
e 
sk
ał
kę
 tę
 p
ra
w
do
po
do
bn
ie
 ju
ż 
w
 p
óź
ny
m
 ś
re
dn
io
w
ie
cz
u 
pr
ób
ow
an
o 
ro
zb
ić
 n
a 
ka
m
ie
ń 
bu
-
do
w
la
ny
 i 
zo
st
ał
y 
po
 ty
m
 p
ro
ce
de
rz
e 
li
cz
ne
 ś
la
dy
. P
om
ys
ł t
en
 je
dn
ak
 z
 ja
ki
eg
oś
 p
ow
od
u 
za
rz
uc
on
o 
i s
ka
łk
a 
os
ta
ła
 s
ię
 d
o 
na
sz
yc
h 
cz
as
ów
, j
ed
na
k 
z 
li
cz
ny
m
i 
ro
w
ka
m
i i
 z
ag
łę
bi
en
ia
m
i n
a 
kl
in
y 
or
az
 o
dł
up
an
ym
i o
d 
ca
li
zn
y 
fr
ag
m
en
ta
m
i s
ka
ły
, k
tó
re
 le
żą
 tu
ż 
ob
ok
 n
ie
j (
L
is
ow
sk
a,
 2
01
3)
. P
on
ad
to
 n
a 
po
w
ie
rz
ch
ni
 s
ka
łk
i 
za
ch
ow
ał
o 
si
ę 
ki
lk
a 
w
yr
yt
yc
h 
na
pi
só
w
: d
at
a 
„2
3 
V
II
I 
17
81
” 
i r
óż
a 
ki
er
un
kó
w
 z
 z
az
na
cz
on
ą 
or
ie
nt
ac
ją
 p
ół
no
cn
eg
o 
w
sc
ho
du
 o
ra
z 
dr
ug
a 
da
ta
 „
18
88
//
18
89
”,
 
a 
ta
kż
e 
in
ic
ja
ły
 w
yr
yt
e 
w
 f
or
m
ie
 s
er
ca
. N
ie
w
yj
aś
ni
on
a 
je
st
 t
eż
 g
en
ez
a 
na
zw
y 
te
j 
sk
ał
ki
. P
ra
w
do
po
do
bn
ie
 f
un
kc
jo
no
w
ał
a 
on
a 
w
śr
ód
 l
ud
no
śc
i 
m
ie
js
co
w
ej
 
na
 p
oc
zą
tk
u 
X
X
 w
ie
ku
 i 
ni
e 
by
ła
 u
ży
w
an
a 
po
w
sz
ec
hn
ie
. P
on
iż
ej
 s
ka
łk
i i
st
ni
ej
e 
ok
oł
o 
dw
um
et
ro
w
ej
 g
łę
bo
ko
śc
i z
ag
łę
bi
en
ie
, b
ęd
ąc
e 
po
zo
st
ał
oś
ci
ą 
po
 e
ks
-
pl
oa
ta
cj
i g
ra
ni
tu
.
L
oc
at
ed
 in
 th
e 
vi
ci
ni
ty
 o
f G
ęb
cz
yc
e 
vi
ll
ag
e,
 th
is
 is
 th
e 
on
ly
 n
at
ur
al
 g
ra
ni
te
 to
r 
in
 th
e 
St
rz
el
in
 H
il
ls
 R
an
ge
. T
he
 to
r 
re
se
m
bl
es
 a
 h
ug
e 
sp
he
re
, s
om
ew
ha
t t
il
te
d 
an
d 
cu
t b
y 
nu
m
er
ou
s 
fr
ac
tu
re
s.
 A
 c
ur
io
si
ty
 is
 th
e 
pr
es
en
ce
 o
f m
an
y 
sc
ar
s 
do
cu
m
en
ti
ng
 th
e 
at
te
m
pt
s 
to
 c
ru
sh
 th
e 
to
r 
fo
r 
bu
il
di
ng
 a
gg
re
ga
te
, p
re
su
m
ab
ly
 in
 
th
e 
M
id
dl
e 
A
ge
s.
 H
ow
ev
er
, t
he
 w
or
ks
 w
er
e 
ha
lt
ed
 f
or
 u
nk
no
w
n 
re
as
on
 a
nd
 t
he
 t
or
 h
as
 r
em
ai
ne
d 
un
ti
l 
no
w
 a
lt
ho
ug
h 
w
it
h 
nu
m
er
ou
s 
gr
oo
ve
s 
an
d 
ho
ll
ow
s 
pr
ep
ar
ed
 fo
r 
dr
iv
in
g 
th
e 
w
ed
ge
s 
an
d 
w
it
h 
m
an
y 
fr
ag
m
en
ts
 s
pl
it
te
d 
fr
om
 th
e 
su
rf
ac
e 
(L
is
ow
sk
a,
 2
01
3)
. M
or
eo
ve
r, 
th
er
e 
ar
e 
se
ve
ra
l c
ar
vi
ng
s 
pr
es
er
ve
d 
at
 th
e 
su
rf
ac
e,
 e
.g
. d
at
e 
‟
23
 V
II
I 
17
81
”
 o
r 
th
e 
co
m
pa
ss
 r
os
e 
w
it
h 
m
ar
ke
d 
no
rt
he
as
te
rn
 d
ir
ec
ti
on
 a
nd
 d
at
e 
‟
18
88
/1
88
9”
 a
s 
w
el
l a
s 
in
it
ia
ls
 c
ar
ve
d 
in
 th
e 
sh
ap
e 
of
 
a 
he
ar
t. 
A
ls
o 
th
e 
or
ig
in
 o
f t
he
 n
am
e 
‟
M
ar
ie
ns
te
in
”
 h
as
 n
ot
 b
ee
n 
ex
pl
ai
ne
d,
 a
s 
ye
t. 
P
ro
ba
bl
y,
 it
 h
as
 e
m
er
ge
d 
at
 th
e 
be
gi
nn
in
g 
of
 th
e 
X
X
th
 c
en
tu
ry
  a
m
on
g 
th
e 
lo
ca
l r
es
id
en
ts
 a
nd
 h
as
 n
ot
 b
ee
n 
w
id
el
y 
us
ed
. B
en
ea
th
 th
e 
to
r 
th
er
e 
ex
is
ts
 a
 h
ol
lo
w
, a
bo
ut
 2
 m
 d
ee
p,
 w
hi
ch
 is
 a
 r
em
na
nt
 o
f g
ra
ni
te
 q
ua
rr
yi
ng
.
12
K
am
ie
ni
oł
om
 i 
w
ap
ie
nn
ik
i 
w
 G
ęb
cz
yc
ac
h
T
he
 q
ua
rr
y 
 
an
d 
th
e 
li
m
e 
ki
ln
s 
 
in
 G
ęb
cz
yc
e
N
ie
cz
yn
ny
, n
ie
w
ie
lk
i k
am
ie
ni
oł
om
 z
na
jd
uj
ąc
y 
si
ę 
ok
oł
o 
1,
5 
km
 n
a 
po
łu
dn
io
w
y 
w
sc
hó
d 
od
 m
ie
js
co
w
oś
ci
 G
ęb
cz
yc
e,
 p
rz
y 
sz
la
ku
 tu
ry
st
yc
zn
ym
. Z
ło
żo
ny
 je
st
 
z 
dw
u 
za
la
ny
ch
 w
od
ą 
w
yr
ob
is
k 
pr
ze
dz
ie
lo
ny
ch
 s
ka
ln
ą 
gr
zę
dą
. K
am
ie
ni
oł
om
 z
os
ta
ł z
ał
oż
on
y 
w
 ro
ku
 1
85
7 
w
 c
el
u 
ek
sp
lo
at
ac
ji
 s
ka
ł w
ap
ie
nn
yc
h 
i w
ap
ni
ow
o-
-k
rz
em
ia
no
w
yc
h,
 p
rz
er
ab
ia
ny
ch
 n
a 
w
ap
no
 w
 p
ob
li
sk
ic
h 
dw
óc
h 
za
ch
ow
an
yc
h 
w
ap
ie
nn
ik
ac
h.
 W
 z
ac
ho
dn
im
 k
ra
ńc
u 
od
sł
on
ię
ci
a 
or
az
 w
 p
ob
li
żu
 g
rz
ęd
y 
sk
al
ne
j w
id
oc
zn
y 
je
st
 k
on
ta
kt
 w
ys
tę
pu
ją
cy
ch
 tu
 s
ka
ł z
 g
ra
ni
te
m
 g
ęb
cz
yc
ki
m
. W
 z
ac
ho
dn
ie
j c
zę
śc
i o
dk
ry
w
ki
 je
st
 o
n 
po
dk
re
śl
on
y 
w
ąs
ką
 s
tr
ef
ą,
 z
bu
do
w
an
ą 
gł
ów
ni
e 
z 
m
ię
kk
ie
j, 
bi
ał
ej
 m
as
y 
ka
ol
in
ow
ej
. N
aj
w
ię
ks
zą
 c
ie
ka
w
os
tk
ą 
m
in
er
al
og
ic
zn
ą 
je
st
 s
ka
ła
 z
bu
do
w
an
a 
gł
ów
ni
e 
z 
gr
an
at
ów
 o
ra
z 
di
op
sy
du
 i 
pl
ag
io
kl
a-
zu
, w
ys
tę
pu
ją
ca
 w
 f
or
m
ie
 s
oc
ze
w
 o
ra
z 
gn
ia
zd
 w
 o
br
ęb
ie
 s
ka
ł 
w
ap
ni
ow
o-
kr
ze
m
ia
no
w
yc
h 
ni
ec
o 
na
 z
ac
hó
d 
od
 s
ka
ln
ej
 g
rz
ęd
y.
 W
 n
ie
re
gu
la
rn
yc
h 
pu
st
ka
ch
 
w
ys
tę
pu
ją
 tu
 ła
dn
ie
 w
yk
sz
ta
łc
on
e 
kr
ys
zt
ał
y 
gr
an
at
u 
o 
w
ie
lk
oś
ci
 d
o 
1,
5 
cm
.
A
 s
m
al
l, 
ab
an
do
ne
d 
qu
ar
ry
 i
s 
lo
ca
te
d 
so
m
e 
1.
5 
km
 s
ou
th
ea
st
 o
f 
G
ęb
cz
yc
e 
vi
ll
ag
e,
 c
lo
se
 t
o 
a 
to
ur
is
t 
tr
ai
l. 
T
he
re
 a
re
 t
w
o 
w
or
ki
ng
s 
flo
od
ed
 w
it
h 
th
e 
w
at
er
 
an
d 
se
pa
ra
te
d 
by
 a
 r
oc
ky
 c
re
st
. T
he
 q
ua
rr
y 
w
as
 d
ev
el
op
ed
 in
 1
85
7 
as
 a
 s
ou
rc
e 
of
 m
ar
bl
es
 a
nd
 c
al
c-
si
li
ca
te
 r
oc
ks
 th
en
 p
ro
ce
ss
ed
 in
 tw
o 
ad
ja
ce
nt
 li
m
e 
ki
ln
s.
 
In
 th
e 
w
es
te
rn
 m
ar
gi
n 
of
 th
e 
qu
ar
ry
 a
nd
 c
lo
se
 to
 th
e 
cr
es
t, 
a 
co
nt
ac
t z
on
e 
is
 v
is
ib
le
 o
f m
ar
bl
es
 w
it
h 
th
e 
G
ęb
cz
yc
e 
G
ra
ni
te
. I
n 
it
s 
w
es
te
rn
 p
ar
t, 
th
e 
co
nt
ac
t 
is
 l
in
ed
 b
y 
a 
na
rr
ow
 z
on
e 
of
 s
of
t, 
w
hi
te
 k
ao
li
ni
te
. H
ow
ev
er
, t
he
 g
eo
lo
gi
ca
l 
cu
ri
os
it
y 
of
 t
ha
t 
ge
os
it
e 
is
 t
he
 c
on
ta
ct
-m
et
as
om
at
ic
 r
oc
k 
co
m
po
se
d 
of
 g
ar
ne
ts
, 
di
op
si
de
 a
nd
 p
la
gi
oc
la
se
s,
 w
hi
ch
 f
or
m
s 
le
ns
es
 a
nd
 n
es
ts
 w
it
hi
n 
ca
lc
-s
il
ic
at
e 
ro
ck
 s
om
ew
ha
t 
w
es
t 
of
 t
he
 c
re
st
. P
er
fe
ct
 g
ar
ne
t 
cr
ys
ta
ls
 u
p 
to
 1
.5
 c
m
 a
cr
os
s 
ca
n 
be
 e
nc
ou
nt
er
ed
 in
 ir
re
gu
la
r 
em
pt
y 
vo
id
s.
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 c
d.
N
r
N
o.
O
bi
ek
t 
o 
w
al
or
ac
h 
ge
ol
og
ic
zn
o-
ku
lt
ur
ow
yc
h
O
bj
ec
t o
f g
eo
lo
gi
ca
l a
nd
 
cu
lt
ur
al
 v
al
ue
s
C
ha
ra
kt
er
ys
ty
ka
 o
bi
ek
tu
C
ha
ra
ct
er
iz
at
io
n 
of
 th
e 
ob
je
ct
13
K
am
ie
ni
ec
 Z
ąb
ko
w
ic
ki
 –
 
ka
m
ie
ni
oł
om
y 
 
na
 K
rz
yż
ow
ej
 G
ór
ze
 
i Z
am
ko
w
ej
 G
ór
ze
T
he
 q
ua
rr
ie
s 
 
on
 K
rz
yż
ow
a 
G
ór
a 
an
d 
Z
am
ko
w
a 
G
ór
a 
hi
ll
s 
 
in
 K
am
ie
ni
ec
 Z
ąb
ko
w
ic
ki
(F
ig
. 1
5)
W
 p
ob
li
żu
 K
am
ie
ńc
a 
Z
ąb
ko
w
ic
ki
eg
o 
zn
aj
du
je
 s
ię
 k
il
ka
 w
zn
ie
si
eń
 z
bu
do
w
an
yc
h 
z 
m
et
am
or
fi
cz
ny
ch
 łu
pk
ów
 ły
sz
cz
yk
ow
yc
h.
 O
be
cn
oś
ć 
ty
ch
 s
ka
ł s
ta
no
w
ił
a 
po
ds
ta
w
ę 
ro
zw
oj
u 
w
aż
ne
go
 o
kr
ęg
u 
gó
rn
ic
ze
go
 w
e 
w
cz
es
ny
m
 ś
re
dn
io
w
ie
cz
u.
 D
zi
ęk
i 
w
yd
ob
yc
iu
 t
eg
o 
su
ro
w
ca
, 
w
 o
kr
es
ie
 I
X
–X
I 
w
., 
fu
nk
cj
on
ow
ał
a 
na
d 
br
ze
gi
em
 B
ud
zó
w
ki
 w
cz
es
no
śr
ed
ni
ow
ie
cz
na
 o
sa
da
, w
 k
tó
re
j p
ro
du
ko
w
an
o 
ka
m
ie
ni
e 
ża
rn
ow
e 
(L
is
ow
sk
a,
 2
01
3)
. N
a 
K
rz
yż
ow
ej
 G
ór
ze
 o
bs
er
w
ow
ać
 m
oż
na
 
po
zo
st
ał
oś
ci
 d
aw
ne
j e
ks
pl
oa
ta
cj
i w
 p
os
ta
ci
 ś
la
dó
w
 p
o 
św
id
ra
ch
 r
ęc
zn
yc
h 
i k
li
na
ch
. D
od
at
ko
w
o 
w
id
oc
zn
y 
je
st
 n
ie
uk
oń
cz
on
y 
ka
m
ie
ń 
ża
rn
ow
y,
 n
ad
al
 tk
w
ią
-
cy
 w
 c
al
iź
ni
e.
  
Z
 k
ol
ei
 n
a 
Z
am
ko
w
ej
 G
ór
ze
 z
na
jd
uj
e 
si
ę 
ki
lk
an
aś
ci
e 
ka
m
ie
ni
oł
om
ów
 o
 t
ru
dn
ej
 o
be
cn
ie
 d
o 
ok
re
śl
en
ia
 c
hr
on
ol
og
ii
. P
rz
yp
us
zc
za
ln
ie
 c
zę
ść
 
z 
ni
ch
 m
oż
e 
w
ią
za
ć 
si
ę 
z 
dz
ia
ła
ln
oś
ci
ą 
gó
rn
ic
zą
 w
e 
w
cz
es
ny
m
 ś
re
dn
io
w
ie
cz
u.
 N
ie
kt
ór
e 
m
og
ą 
ró
w
ni
eż
 s
ta
no
w
ić
 p
oz
os
ta
ło
śc
i p
o 
m
as
ow
ej
 e
ks
pl
oa
ta
cj
i, 
kt
ór
a 
od
by
w
ał
a 
si
ę 
w
 m
om
en
ci
e 
bu
do
w
y 
kl
as
zt
or
u 
A
ug
us
ti
an
ów
 (
pó
źn
ie
j p
rz
ej
ęt
eg
o 
pr
ze
z 
cy
st
er
só
w
 z
 L
ub
ią
ża
) 
na
 p
oc
zą
tk
u 
X
II
I 
w
. (
L
is
ow
sk
a 
20
13
).
 Ś
la
dy
 te
j 
ek
sp
lo
at
ac
ji
 z
os
ta
ły
 z
ni
sz
cz
on
e 
po
pr
ze
z 
pó
źn
ie
js
zą
 d
zi
ał
al
no
ść
, w
 n
ie
w
ie
lk
im
 s
to
pn
iu
 ju
ż 
w
 X
IV
–X
V
 w
., 
a 
gł
ów
ni
e 
w
 X
V
I–
X
V
II
I 
w
.
In
 th
e 
vi
ci
ni
ty
 o
f K
am
ie
ni
ec
 Z
ąb
ko
w
ic
ki
 to
w
n,
 s
ev
er
al
 h
il
ls
 a
re
 k
no
w
n 
bu
il
t o
f m
ic
a 
sc
hi
st
s.
 T
he
se
 e
xp
os
ur
es
 r
ep
re
se
nt
 a
n 
im
po
rt
an
t q
ua
rr
yi
ng
 a
re
a 
ac
ti
ve
 
in
 t
he
 e
ar
ly
 M
id
dl
e 
A
ge
s.
 I
n 
th
e 
IX
th
–X
It
h 
ce
nt
ur
ie
s,
 a
 s
et
tl
em
en
t 
ha
d 
ex
is
te
d 
at
 t
he
 b
an
k 
of
 t
he
 B
ud
zó
w
ka
 S
tr
ea
m
 w
he
re
 t
he
 q
ue
rn
 s
to
ne
s 
w
er
e 
pr
od
uc
ed
 
(L
is
ow
sk
a,
 2
01
3)
. O
n 
th
e 
K
rz
yż
ow
a 
H
il
l, 
th
e 
re
li
cs
 o
f o
ld
 q
ua
rr
yi
ng
 o
pe
ra
ti
on
s 
ca
n 
be
 s
ee
n 
as
 e
.g
. s
ca
rs
 le
ft
 b
y 
ha
nd
-a
ug
er
s 
an
d 
w
ed
ge
s 
as
 w
el
l a
s 
an
 u
n-
fin
is
he
d 
qu
er
n 
st
on
e 
st
il
l a
tt
ac
he
d 
to
 th
e 
gr
an
it
e 
m
as
s.
 O
n 
th
e 
Z
am
ko
w
a 
H
il
l, 
a 
do
ze
n 
of
 o
ld
 q
ua
rr
ie
s 
of
 u
nk
no
w
n 
ch
ro
no
lo
gy
 c
an
 b
e 
ob
se
rv
ed
. P
re
su
m
ab
ly
, 
so
m
e 
of
 th
em
 m
ay
 h
av
e 
op
er
at
ed
 in
 th
e 
M
ed
ie
va
l p
er
io
d 
w
he
re
as
 o
th
er
s 
m
ay
 o
ri
gi
na
te
d 
fr
om
 th
e 
ti
m
e 
of
 m
as
s 
qu
ar
ry
in
g,
 w
hi
ch
 to
ok
 p
la
ce
 in
 th
e 
ea
rl
y 
X
II
It
h 
ce
nt
ur
y 
w
he
n 
th
e 
A
ug
us
ti
ni
an
 m
on
as
te
r 
w
as
 c
on
st
ru
ct
ed
 (
th
en
 t
oo
k 
ov
er
 b
y 
C
is
te
rc
ia
ns
 f
ro
m
 t
he
 L
ub
ią
ż 
m
on
as
te
r)
. T
he
 r
el
ic
s 
of
 t
he
se
 m
in
in
g 
op
er
at
io
ns
 
w
er
e 
de
st
ro
ye
d 
by
 la
te
r 
ac
ti
vi
ti
es
, fi
rs
t i
n 
th
e 
X
IV
th
/X
V
th
 c
en
tu
ri
es
 a
nd
 m
os
tl
y 
in
 th
e 
X
V
It
h–
X
V
II
It
h 
ce
nt
ur
ie
s.
14
K
am
ie
ni
oł
om
 s
er
pe
nt
yn
it
u 
i n
ef
ry
tu
  
w
 J
or
da
no
w
ie
 Ś
lą
sk
im
T
he
 s
er
pe
nt
in
it
e 
an
d 
ne
ph
-
ri
te
 q
ua
rr
y 
in
 J
or
da
nó
w
N
a 
za
ch
ód
 o
d 
Jo
rd
an
ow
a,
 o
bo
k 
w
si
 G
li
ni
ca
 z
na
jd
uj
e 
si
ę 
ka
m
ie
ni
oł
om
 s
er
pe
nt
yn
it
u 
i 
ne
fr
yt
u.
 P
oz
a 
ne
fr
yt
em
 m
oż
na
 t
u 
na
tr
afi
ć 
na
 o
pa
le
 i
 c
hr
yz
ot
yl
e,
 w
y-
st
ęp
uj
ąc
e 
w
 s
pę
ka
ni
ac
h 
i s
zc
ze
li
na
ch
 s
ka
ł. 
N
aj
st
ar
sz
e 
ło
m
y 
ko
ło
 J
or
da
no
w
a 
is
tn
ia
ły
 ju
ż 
w
 n
eo
li
ci
e 
(4
00
0–
17
00
 la
t p
.n
.e
.)
 (
W
al
en
dr
ow
sk
i, 
20
08
).
 S
ur
ow
ce
 
by
ły
 w
yk
or
zy
st
yw
an
e 
do
 w
yr
ob
u 
na
rz
ęd
zi
 i
 b
ro
ni
 p
rz
ez
 l
ud
no
ść
 z
am
ie
sz
ku
ją
cą
 o
ko
li
ce
 Ś
lę
ży
 i
 R
ad
un
i. 
Z
 s
er
pe
nt
yn
it
u 
w
yk
on
an
o 
m
ię
dz
y 
in
ny
m
i 
tz
w
. 
to
po
ry
 ś
lę
ża
ńs
ki
e.
 N
ef
ry
t 
by
ł 
uż
yw
an
y 
ró
w
ni
eż
 d
o 
w
yt
w
ar
za
ni
a 
oz
dó
b.
 N
a 
D
ol
ny
m
 Ś
lą
sk
u 
zn
al
ez
io
no
 d
ot
yc
hc
za
s 
za
le
dw
ie
 j
ed
en
 t
op
or
ek
 n
ef
ry
to
w
y,
 
kt
ór
eg
o 
m
at
er
ia
ł 
ud
ał
o 
si
ę 
zi
de
nt
yfi
ko
w
ać
 j
ak
o 
ne
fr
yt
 z
 J
or
da
no
w
a.
 Z
w
ię
ks
ze
ni
e 
w
yd
ob
yc
ia
 s
er
pe
nt
yn
it
u 
i 
in
ny
ch
 s
ur
ow
có
w
 n
as
tą
pi
ło
 o
ko
ło
 X
 w
., 
ki
ed
y 
to
 b
lo
ki
 s
ka
ln
e 
za
cz
ęt
o 
st
os
ow
ać
 ja
ko
 e
le
m
en
ty
 a
rc
hi
te
kt
on
ic
zn
e 
do
 b
ud
ow
y 
ko
śc
io
łó
w
. W
 n
as
tę
pn
yc
h 
w
ie
ka
ch
 s
er
pe
nt
yn
it
 w
yk
or
zy
st
yw
an
o 
do
 u
kł
ad
an
ia
 
po
sa
dz
ek
 w
 o
bi
ek
ta
ch
 s
ak
ra
ln
yc
h,
 a
 ta
kż
e 
do
 w
yr
ab
ia
ni
a 
m
is
, w
az
 i 
in
ny
ch
 n
ac
zy
ń 
oz
do
bn
yc
h.
 P
ow
ol
i o
dk
ry
w
an
o 
w
sz
ec
hs
tr
on
ne
 m
oż
li
w
oś
ci
 z
as
to
so
w
an
ia
 
te
go
 s
ur
ow
ca
. J
ed
ny
m
 z
 n
aj
ci
ek
aw
sz
yc
h 
pr
zy
kł
ad
ów
 s
ą 
se
rp
en
ty
ni
to
w
e 
sc
ho
dy
 p
ro
w
ad
zą
ce
 n
a 
am
bo
nę
 w
 k
oś
ci
el
e 
św
. M
ar
ii
 M
ag
da
le
ny
, m
ie
sz
cz
ąc
ym
 s
ię
 
w
 P
rz
em
ił
ow
ie
 k
oł
o 
S
ob
ót
ki
. K
am
ie
ni
oł
om
 s
er
pe
nt
yn
it
u 
i n
ef
ry
tu
 w
 J
or
da
no
w
ie
 Ś
lą
sk
im
 u
ru
ch
om
io
no
 w
 1
88
4 
ro
ku
. S
er
pe
nt
yn
it
 jo
rd
an
ow
sk
i w
yk
or
zy
st
y-
w
an
y 
by
ł 
gł
ów
ni
e 
lo
ka
ln
ie
, j
ak
o 
m
at
er
ia
ł 
bu
do
w
la
ny
 d
o 
w
zn
os
ze
ni
a 
m
ur
ów
 i
 p
od
m
ur
ów
ek
 d
om
ów
 w
 o
ko
li
cy
 M
as
yw
u 
Ś
lę
ży
 (
L
or
en
c 
&
 M
az
ur
ek
 2
01
0)
. 
W
 r
ok
u 
18
99
 a
m
er
yk
ań
sk
i 
ba
da
cz
 k
am
ie
ni
 G
.F
. 
K
un
z 
w
yw
ió
zł
 z
 J
or
da
no
w
a 
po
tę
żn
y 
bl
ok
 n
ef
ry
tu
, 
w
aż
ąc
y 
po
na
d 
2 
to
ny
. 
O
ka
z 
te
n 
zn
aj
du
je
 s
ię
 o
be
cn
ie
 
w
 M
et
ro
po
li
ta
n 
M
us
eu
m
 w
 N
ow
ym
 J
or
ku
.
N
ea
r 
G
li
ni
ca
 v
il
la
ge
, w
es
t o
f J
or
da
nó
w
 to
w
n 
th
er
e 
is
 a
 s
er
pe
nt
in
it
e 
an
d 
ne
ph
ri
te
 q
ua
rr
y 
in
 w
hi
ch
 o
pa
l a
nd
 c
hr
ys
ot
il
e 
ca
n 
be
 fo
un
d 
as
 fi
ll
in
gs
 o
f c
ra
ck
s 
an
d 
fis
su
re
s.
 T
he
 o
ld
es
t 
qu
ar
ri
es
 h
ad
 a
lr
ea
dy
 e
xi
st
ed
 i
n 
th
e 
vi
ci
ni
ty
 o
f 
Jo
rd
an
ów
 i
n 
th
e 
N
eo
li
th
ic
 p
er
io
d 
(4
,0
00
–1
,7
00
 y
ea
rs
 B
C
) 
(W
al
en
dr
ow
sk
i, 
20
08
).
 L
oc
al
 
re
si
de
nt
s 
li
vi
ng
 a
ro
un
d 
th
e 
Śl
eż
a 
an
d 
th
e 
R
ad
un
ia
 m
ou
nt
ai
ns
 h
av
e 
us
ed
 b
ot
h 
in
du
st
ri
al
 m
in
er
al
s 
fo
r 
m
an
uf
ac
tu
ri
ng
 t
oo
ls
 a
nd
 w
ea
po
ns
, 
e.
g.
, 
so
-c
al
le
d 
‟
Śl
eż
a 
ax
es
”
. N
ep
hr
it
e 
w
as
 a
ls
o 
us
ed
 f
or
 c
ar
vi
ng
 t
he
 o
rn
am
en
ta
ls
. T
he
 e
xt
ra
ct
io
n 
of
 s
er
pe
nt
in
it
e 
an
d 
ot
he
r 
in
du
st
ri
al
 m
in
er
al
s 
ha
ve
 i
nc
re
as
ed
 a
bo
ut
 t
he
 
X
th
 c
en
tu
ry
 w
he
n 
de
m
an
d 
fo
r 
di
m
en
si
on
 s
to
ne
s 
ha
ve
 a
pp
ea
re
d 
du
e 
to
 c
on
st
ru
ct
io
n 
of
 c
hu
rc
he
s 
an
d 
m
an
uf
ac
tu
ri
ng
 o
f a
rc
hi
te
ct
ur
al
 d
et
ai
ls
. I
n 
th
e 
fo
ll
ow
in
g 
ce
nt
ur
ie
s,
 s
er
pe
nt
in
it
e 
w
as
 a
pp
li
ed
 a
s 
pa
vi
ng
 s
to
ne
 in
 s
ac
re
d 
bu
il
di
ng
s 
as
 w
el
l a
s 
fo
r 
pr
od
uc
ti
on
 o
f p
an
s,
 v
as
es
 a
nd
 o
th
er
 o
rn
am
en
ta
l v
es
se
ls
. W
it
h 
ti
m
e,
 th
e 
un
iv
er
sa
l a
pp
li
ca
ti
on
s 
of
 s
er
pe
nt
in
it
e 
an
d 
ne
ph
ri
te
 w
er
e 
di
sc
ov
er
ed
. O
ne
 o
f t
he
 m
os
t i
nt
er
es
ti
ng
 e
xa
m
pl
es
 o
f s
er
pe
nt
in
it
e 
us
ag
e 
is
 th
e 
st
ai
rc
as
e 
le
ad
in
g 
to
 
th
e 
pu
lp
it
 in
 S
t. 
M
ar
y 
M
ag
da
le
ne
 C
hu
rc
h 
in
 P
rz
em
ił
ów
 v
il
la
ge
 n
ea
r 
So
bó
tk
a.
 T
he
 p
re
se
nt
 s
er
pe
nt
in
it
e 
an
d 
ne
ph
ri
te
 q
ua
rr
y 
in
 J
or
da
nó
w
 h
as
 b
ee
n 
de
ve
lo
pe
d 
in
 1
88
4.
 S
er
pe
nt
in
it
e 
w
as
 e
xt
ra
ct
ed
 m
os
tl
y 
as
 c
on
st
ru
ct
io
n 
st
on
e 
fo
r 
ho
us
e 
bu
il
di
ng
 i
n 
th
e 
vi
ci
ni
ty
 o
f 
th
e 
Śl
ęż
a 
M
as
si
f 
(L
or
en
c,
 M
az
ur
ek
 2
01
0)
. I
n 
18
99
, 
A
m
er
ic
an
 m
in
er
al
og
is
t 
G
.F
. 
K
un
z 
to
ok
 o
ut
 a
 n
ep
hr
it
e 
bl
oc
k 
w
ei
gh
ti
ng
 a
bo
ut
 2
 t
 a
nd
 t
ra
ns
po
rt
ed
 i
t 
to
 t
he
 U
SA
. 
It
 i
s 
no
w
 e
xh
ib
it
ed
 a
t 
th
e 
M
et
ro
po
li
ta
n 
M
us
eu
m
 in
 N
ew
 Y
or
k.
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15
S
ka
łk
i S
to
le
ck
ie
T
he
 S
to
le
c 
R
oc
ks
S
ka
łk
i S
to
le
ck
ie
 to
 n
ie
cz
yn
ny
 k
am
ie
ni
oł
om
 w
ap
ie
ni
a 
na
 p
oł
ud
ni
ow
ym
 s
to
ku
 G
ór
y 
W
ap
ie
nn
ej
 (
39
8 
m
 n
.p
.m
.)
, k
oł
o 
w
si
 S
to
le
c.
 W
zn
ie
si
en
ie
 m
a 
ok
oł
o 
60
 m
 
w
ys
ok
oś
ci
 w
zg
lę
dn
ej
 (
po
na
d 
ot
ac
za
ją
cy
 te
re
n)
, p
rz
y 
na
ch
yl
en
iu
 s
to
kó
w
 d
o 
15
°.
 T
o 
od
os
ob
ni
on
e 
w
zg
ór
ze
 je
st
 p
rz
yk
ła
de
m
 o
st
ań
ca
 o
 c
ec
ha
ch
 tw
ar
dz
ie
lc
o-
w
yc
h,
 c
zy
li
 p
ow
st
ał
eg
o 
w
sk
ut
ek
 s
el
ek
ty
w
ne
j 
de
nu
da
cj
i 
i 
po
zo
st
aw
ie
ni
a 
w
 f
or
m
ie
 w
zn
ie
si
en
ia
 m
ie
js
c 
zb
ud
ow
an
yc
h 
ze
 s
ka
ł 
tw
ar
ds
zy
ch
, m
ni
ej
 p
od
at
ny
ch
 
na
 w
ie
tr
ze
ni
e 
ni
ż 
sk
ał
y 
w
ys
tę
pu
ją
ce
 w
 s
ąs
ie
dz
tw
ie
. 
G
ór
ę 
W
ap
ie
nn
ą 
bu
du
ją
 m
.in
. 
m
ar
m
ur
y,
 k
tó
re
 s
ą 
w
yr
aź
ni
e 
tw
ar
ds
ze
 o
d 
ot
ac
za
ją
cy
ch
 j
e 
łu
pk
ów
 ł
ys
z-
cz
yk
ow
yc
h.
 W
ys
tę
pu
ją
ce
 tu
 m
ar
m
ur
y 
by
ły
 p
rz
ed
m
io
te
m
 e
ks
pl
oa
ta
cj
i, 
z 
pr
ze
rw
am
i o
d 
17
80
 r.
 d
o 
19
12
 r.
 P
oc
zą
tk
ow
o 
w
yd
ob
yc
ie
 p
ro
w
ad
zo
no
 n
a 
po
tr
ze
by
 
pr
ze
m
ys
łu
 k
am
ie
ni
ar
sk
ie
go
, 
pó
źn
ie
j 
(d
ru
ga
 p
oł
ow
a 
X
IX
 w
.)
 w
yp
al
an
o 
w
ap
no
 d
o 
lo
ka
ln
eg
o 
bu
do
w
ni
ct
w
a 
i 
do
 n
aw
oż
en
ia
 p
ól
. 
P
oz
os
ta
ło
śc
ia
m
i 
po
 t
yc
h 
pr
ac
ac
h 
są
 w
yr
ob
is
ka
 d
aw
ny
ch
 k
am
ie
ni
oł
om
ów
, z
gr
up
ow
an
e 
w
 d
w
a 
ko
m
pl
ek
sy
. W
ię
ks
zy
 k
om
pl
ek
s 
po
łu
dn
io
w
y 
sk
ła
da
 s
ię
 z
 k
il
ku
 n
ie
za
le
żn
yc
h 
od
 s
ie
bi
e 
m
ie
js
c 
da
w
ne
j e
ks
pl
oa
ta
cj
i. 
W
 d
w
óc
h 
z 
ni
ch
 z
na
jd
uj
ą 
si
ę 
ot
w
or
y 
w
ej
śc
io
w
e 
do
 p
ar
ti
i e
ks
pl
oa
to
w
an
yc
h 
m
et
od
ą 
w
gł
ęb
ną
, m
aj
ąc
yc
h 
ch
ar
ak
te
r r
oz
le
gł
yc
h 
ko
-
m
ór
. Z
es
pó
ł k
om
ór
 i 
ko
ry
ta
rz
y 
pó
łn
oc
ny
ch
 je
st
 z
na
cz
ni
e 
w
ię
ks
zy
 i 
ba
rd
zi
ej
 z
ło
żo
ny
 p
rz
es
tr
ze
nn
ie
. W
ys
ok
oś
ć 
ko
ry
ta
rz
y 
i h
al
 w
yn
os
i 3
 m
 d
o 
10
 m
, a
 łą
cz
na
 
ic
h 
dł
ug
oś
ć 
je
st
 s
za
co
w
an
a 
na
 5
00
–6
00
 m
.
T
he
 S
to
le
c 
R
oc
ks
 is
 a
 n
am
e 
of
 in
ac
ti
ve
 li
m
es
to
ne
 q
ua
rr
y 
lo
ca
te
d 
on
 th
e 
so
ut
he
rn
 s
lo
pe
 o
f t
he
 G
ór
a 
W
ap
ie
nn
a 
hi
ll
 (
39
8 
m
 a
.s
.l.
) 
ne
ar
 th
e 
St
ol
ec
 v
il
la
ge
. T
he
 
hi
ll
 s
ho
w
s 
ab
ou
t 6
0 
m
 to
po
gr
ap
hi
c 
pr
om
in
en
ce
 a
nd
 s
lo
pe
 a
ng
le
 u
p 
to
 1
5o
. T
he
 is
ol
at
ed
 h
il
l i
s 
a 
m
on
ad
no
ck
 fo
rm
ed
 b
y 
se
le
ct
iv
e 
de
nu
da
ti
on
 o
f r
oc
ks
 m
or
e 
an
d 
le
ss
 r
es
is
ta
nt
 to
 w
ea
th
er
in
g 
pr
oc
es
se
s.
 T
he
 G
ór
a 
W
ap
ie
nn
a 
H
il
l i
s 
bu
il
t o
f m
ar
bl
es
, w
hi
ch
 a
re
 a
pp
ar
en
tl
y 
ha
rd
er
 th
an
 s
ur
ro
un
di
ng
 m
ic
a 
sc
hi
st
s.
 T
he
se
 
m
ar
bl
es
 h
ad
 b
ee
n 
qu
ar
ri
ed
 a
lm
os
t 
co
nt
in
uo
us
ly
 b
et
w
ee
n 
th
e 
ye
ar
s 
17
80
 a
nd
 1
91
2,
 fi
rs
t 
fo
r 
st
on
e 
cr
af
ts
 t
he
n 
(s
in
ce
 t
he
 s
ec
on
d 
ha
lf
 o
f 
th
e 
X
IX
th
 c
en
tu
ry
) 
fo
r 
li
m
e 
bu
rn
in
g 
th
en
 u
se
d 
in
 b
ui
ld
in
g 
in
du
st
ry
 a
nd
 f
or
 s
oi
l 
li
m
in
g.
 T
he
 r
em
ai
ne
d 
qu
ar
ri
es
 f
or
m
 t
w
o 
gr
ou
ps
. T
he
 l
ar
ge
r, 
so
ut
he
rn
 g
ro
up
 i
nc
lu
de
s 
se
ve
ra
l 
in
de
pe
nd
en
t q
ua
rr
ie
s.
 I
n 
th
e 
tw
o 
of
 th
em
, t
he
 u
nd
er
gr
ou
nd
 m
ar
bl
e 
w
or
ki
ng
s 
ar
e 
pr
es
er
ve
d 
as
 la
rg
e 
ch
am
be
rs
. T
he
 n
or
th
er
n 
ch
am
be
rs
 a
nd
 a
di
ts
 s
ys
te
m
 is
 
la
rg
er
 a
nd
 s
pa
ti
al
ly
 c
om
pl
ic
at
ed
. T
he
 w
or
ki
ng
s 
ar
e 
fr
om
 3
 to
 1
0 
m
 h
ig
h 
an
d 
th
ei
r 
to
ta
l l
en
gt
h 
is
 e
st
im
at
ed
 a
s 
50
0–
60
0 
m
.
16
K
op
al
ni
a 
w
ap
ie
ni
a 
w
 G
ilo
w
ie
T
he
 u
nd
er
gr
ou
nd
 m
ar
bl
e 
m
in
e 
in
 G
il
ów
W
 o
ko
li
ca
ch
 G
il
ow
a 
fu
nk
cj
on
ow
ał
a 
po
dz
ie
m
na
 k
op
al
ni
a 
w
ap
ie
ni
a 
(B
ob
ek
, 1
99
6)
. O
be
cn
ie
 d
os
ta
ć 
si
ę 
m
oż
na
 d
o 
ni
ej
 tr
zy
dz
ie
st
om
et
ro
w
ej
 g
łę
bo
ko
śc
i s
zy
-
be
m
. G
łó
w
ny
 p
oz
io
m
 w
yd
ob
yw
cz
y 
to
 o
bs
ze
rn
y 
ch
od
ni
k 
o 
sz
er
ok
oś
ci
 3
–4
 m
et
ró
w
 i 
w
ys
ok
oś
ci
 o
ko
ło
 s
ze
śc
iu
 m
et
ró
w
. P
od
 g
łó
w
ny
m
 c
ho
dn
ik
ie
m
 z
na
jd
uj
e 
si
ę 
je
sz
cz
e 
je
de
n 
po
zi
om
, 
kt
ór
y 
je
st
 p
od
zi
el
on
y 
na
 d
w
ie
 c
zę
śc
i 
pr
ze
z 
uł
oż
on
e 
ka
m
ie
ni
e,
 t
w
or
zą
ce
 t
zw
. 
ba
se
ny
 o
 g
łę
bo
ko
śc
i 
do
 d
w
óc
h 
m
et
ró
w
. 
W
ap
ie
ń 
w
yd
ob
yw
an
y 
by
ł 
na
 p
ot
rz
eb
y 
m
ie
js
co
w
eg
o 
w
ap
ie
nn
ik
a,
 k
tó
ry
 z
na
jd
uj
e 
si
ę 
ki
lk
ad
zi
es
ią
t 
m
et
ró
w
 p
on
iż
ej
 w
ej
śc
ia
 d
o 
w
yr
ob
is
ka
. W
yr
ob
is
ko
 m
a 
ch
ar
ak
te
r 
w
yb
ie
rk
ow
y 
i n
ie
 p
od
le
ga
ło
 p
ra
w
u 
gó
rn
ic
ze
m
u,
 d
la
te
go
 te
ż 
ni
e 
pr
ow
ad
zo
no
 ż
ad
ne
j d
ok
um
en
ta
cj
i o
ra
z 
ni
e 
tw
or
zo
no
 m
ap
 g
ór
ni
cz
yc
h.
In
 t
he
 v
ic
in
it
y 
of
 G
il
ów
 v
il
la
ge
, t
he
 u
nd
er
gr
ou
nd
 m
ar
bl
e 
m
in
e 
w
as
 a
ct
iv
e 
in
 t
he
 p
as
t 
(B
ob
ek
, 1
99
6)
. R
ec
en
tl
y,
 t
he
 m
in
e 
is
 a
cc
es
si
bl
e 
th
ro
ug
h 
a 
30
-m
-d
ee
p 
sh
af
t. 
T
he
 m
ai
n 
m
in
e 
w
or
ki
ng
 i
s 
a 
w
id
e 
(3
–4
 m
) 
ga
ll
er
y,
 u
p 
to
 6
 m
 h
ig
h.
 B
en
ea
th
 t
he
 g
al
le
ry
 t
he
re
 i
s 
a 
lo
w
er
 m
in
in
g 
le
ve
l 
di
vi
de
d 
by
 s
to
ne
 w
al
l 
in
to
 t
he
 
tw
o 
pa
rt
s,
 n
am
ed
 ”
ba
si
ns
”
, e
ac
h 
ab
ou
t 2
 m
 d
ee
p.
 E
xt
ra
ct
ed
 m
ar
bl
e 
w
as
 b
ur
ne
d 
in
 a
 lo
ca
l l
im
e 
ki
ln
 lo
ca
te
d 
so
m
e 
te
ns
 o
f m
et
er
s 
fr
om
 th
e 
sh
af
t. 
T
he
 m
in
in
g 
op
er
at
io
ns
 w
er
e 
no
t s
ub
je
ct
ed
 to
 m
in
in
g 
la
w
, h
en
ce
, n
o 
te
ch
ni
ca
l d
oc
um
en
ta
ti
on
 a
nd
 n
o 
m
in
in
g 
m
ap
s 
w
er
e 
ge
ne
ra
te
d.
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K
op
al
ni
e 
m
ag
ne
zy
tu
 
w
 M
as
yw
ie
 G
ro
ch
ow
ej
T
he
 m
ag
ne
si
te
 m
in
es
 in
 th
e 
G
ro
ch
ow
a 
M
as
si
f 
W
 o
ko
li
cy
 G
ro
ch
ow
ej
 p
ra
w
do
po
do
bn
ie
 j
uż
 w
 ś
re
dn
io
w
ie
cz
u 
po
sz
uk
iw
an
o 
ka
m
ie
ni
 s
zl
ac
he
tn
yc
h 
i 
ru
d 
m
et
al
i, 
a 
w
 X
IX
 w
. t
ak
że
 c
hr
yz
op
ra
zó
w
. W
 l
at
ac
h 
pi
ęć
dz
ie
si
ąt
yc
h 
X
IX
 w
ie
ku
 w
yd
ob
yw
an
o 
w
 ty
m
 r
ej
on
ie
 r
ud
y 
że
la
za
. O
d 
ok
oł
o 
18
41
 r.
 d
o 
ko
ńc
a 
X
IX
 w
. u
 p
od
nó
ża
 m
as
yw
u,
 w
 d
w
óc
h 
gł
ęb
in
ow
yc
h 
ko
pa
l-
ni
ac
h,
 e
ks
pl
oa
to
w
an
o 
ni
ew
ie
lk
ie
 z
ło
że
 w
ęg
la
 b
ru
na
tn
eg
o.
 W
 la
ta
ch
 1
82
4–
18
27
 w
 r
ej
on
ie
 P
rz
eł
ęc
zy
 G
ro
ch
ow
ej
 e
ks
pl
oa
to
w
an
o 
ch
ro
m
it
, a
 w
 k
oń
cu
 X
IX
 w
. 
po
sz
uk
iw
an
o 
tu
 r
ud
 n
ik
lu
. J
ed
na
k 
na
jw
ię
ks
ze
 z
na
cz
en
ie
 d
la
 r
oz
w
oj
u 
gó
rn
ic
tw
a 
w
 ty
m
 r
ej
on
ie
 m
ia
ło
 p
oz
ys
ki
w
an
ie
 m
ag
ne
zy
tu
 n
a 
pr
ze
ło
m
ie
 X
IX
 i
 X
X
 w
. 
W
 ty
m
 c
za
si
e 
fu
nk
cj
on
ow
ał
o 
tu
 k
il
ka
 k
op
al
ń.
 P
oz
os
ta
ło
śc
i p
ra
c 
gó
rn
ic
zy
ch
 w
id
oc
zn
e 
są
 n
a 
ob
sz
ar
ze
 c
ał
eg
o 
M
as
yw
u 
G
ro
ch
ow
ej
.
W
ok
ół
 g
rz
bi
et
ów
 B
uk
ow
cz
yk
a,
 S
tr
uż
ni
ka
, G
ro
ch
ow
ca
 i
 B
rz
eź
ni
cy
 p
oł
oż
on
y 
je
st
 z
es
po
łu
 f
or
tó
w
. P
ie
rw
sz
e 
um
oc
ni
en
ia
 w
 t
ym
 r
ej
on
ie
 z
os
ta
ły
 w
zn
ie
si
on
e 
za
pe
w
ne
 p
rz
ez
 S
zw
ed
ów
 w
 c
za
si
e 
w
oj
ny
 t
rz
yd
zi
es
to
le
tn
ie
j 
i 
zw
an
e 
by
ły
 w
ów
cz
as
 S
zw
ed
zk
im
i 
S
za
ńc
am
i. 
P
óź
ni
ej
, 
po
dc
za
s 
w
oj
en
 ś
lą
sk
ic
h,
 b
ył
y 
w
yk
o-
rz
ys
ty
w
an
e 
pr
ze
z 
A
us
tr
ia
kó
w
 d
o 
za
bl
ok
ow
an
ia
 w
oj
sk
om
 p
ru
sk
im
 d
os
tę
pu
 d
o 
zi
em
i 
kł
od
zk
ie
j. 
P
o 
za
ję
ci
u 
Ś
lą
sk
a 
pr
ze
z 
P
ru
sy
 i
 w
yb
ud
ow
an
iu
 t
w
ie
rd
zy
 
w
 S
re
br
ne
j G
ór
ze
, f
or
ty
 te
 w
łą
cz
on
e 
zo
st
ał
y 
w
 s
ys
te
m
 o
br
on
y 
tw
ie
rd
zy
.
In
 th
e 
vi
ci
ni
ty
 o
f G
ro
ch
ow
a 
vi
ll
ag
e,
 e
xp
lo
ra
ti
on
 fo
r 
ge
m
st
on
es
 a
nd
 m
et
al
 o
re
s 
ha
d 
be
en
 r
un
 p
re
su
m
ab
ly
 a
s 
ea
rl
y 
as
 in
 th
e 
M
id
dl
e 
A
ge
s 
an
d 
fo
r 
ch
ry
so
pr
as
es
 
– 
in
 th
e 
X
IX
th
 c
en
tu
ry
. I
n 
th
e 
18
50
-t
ie
s,
 a
ls
o 
ir
on
 o
re
 w
as
 m
in
ed
 in
 th
is
 a
re
a 
an
d 
fr
om
 a
bo
ut
 1
84
1 
to
 th
e 
en
d 
of
 th
e 
X
IX
th
 c
en
tu
ry
 a
 s
m
al
l l
ig
ni
te
 d
ep
os
it
 w
as
 
ex
pl
oi
te
d 
by
 tw
o 
un
de
rg
ro
un
d 
m
in
es
 lo
ca
te
d 
at
 th
e 
fo
ot
hi
ll
 o
f t
he
 m
as
si
f. 
In
 th
e 
ye
ar
s 
18
24
–1
82
7,
 c
hr
om
it
e 
or
e 
w
as
 m
in
ed
 in
 th
e 
ar
ea
 o
f t
he
 G
ro
ch
ow
a 
P
as
s 
an
d 
in
 th
e 
la
te
 X
IX
th
 c
en
tu
ry
 e
xp
lo
ra
ti
on
 fo
r 
ni
ck
el
 o
re
 p
ro
ce
ed
ed
. H
ow
ev
er
, t
he
 m
os
t i
m
po
rt
an
t m
in
in
g 
in
du
st
ry
 w
as
 th
e 
ex
tr
ac
ti
on
 o
f m
ag
ne
si
te
 a
t t
he
 tu
rn
 
of
 X
IX
th
 a
nd
 X
X
th
 c
en
tu
ri
es
 w
he
n 
se
ve
ra
l m
in
es
 h
ad
 o
pe
ra
te
d 
ar
ou
nd
. T
he
 r
em
na
nt
s 
of
 th
is
 a
ct
iv
it
y 
ca
n 
be
 e
nc
ou
nt
er
ed
 o
ve
r 
th
e 
w
ho
le
 G
ro
ch
ow
a 
M
as
si
f. 
M
or
eo
ve
r, 
ar
ou
nd
 t
he
 t
op
s 
of
 t
he
 B
uk
ow
cz
yk
, 
St
ru
żn
ik
, 
G
ro
ch
ow
a 
an
d 
B
rz
eź
ni
ca
 h
il
ls
 t
he
re
 e
xi
st
s 
a 
sy
st
em
 o
f 
fo
rt
ifi
ca
ti
on
s.
 F
ir
st
 f
or
ts
 w
er
e 
co
ns
tr
uc
te
d 
pr
es
um
ab
ly
 b
y 
Sw
ed
is
h 
ar
m
y 
du
ri
ng
 t
he
 T
hi
rt
y 
Ye
ar
s’
 W
ar
 a
nd
 n
am
ed
 t
he
 ”
Sw
ed
is
h 
ra
m
pa
rt
s”
. 
L
at
er
 o
n,
 d
ur
in
g 
th
e 
Si
le
si
an
 W
ar
s 
th
e 
fo
rt
s 
w
er
e 
us
ed
 
by
 A
us
tr
ia
ns
 w
ho
 i
nt
en
de
d 
to
 b
lo
ck
 t
he
 m
ar
ch
 o
f 
P
ru
ss
ia
n 
ar
m
y 
to
w
ar
ds
 t
he
 K
ło
dz
ko
 C
ou
nt
y.
 A
ft
er
 t
he
 c
on
qu
er
 o
f 
Si
le
si
a 
by
 t
he
 P
ru
ss
ia
n 
K
in
gd
om
 a
nd
 
co
ns
tr
uc
ti
on
 o
f t
he
 S
re
br
na
 G
ór
a 
fo
rt
re
ss
, t
he
 r
am
pa
rt
s 
w
er
e 
in
cl
ud
ed
 in
to
 it
s 
de
fe
nc
e 
sy
st
em
.
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d.
N
r
N
o.
O
bi
ek
t 
o 
w
al
or
ac
h 
ge
ol
og
ic
zn
o-
ku
lt
ur
ow
yc
h
O
bj
ec
t o
f g
eo
lo
gi
ca
l a
nd
 
cu
lt
ur
al
 v
al
ue
s
C
ha
ra
kt
er
ys
ty
ka
 o
bi
ek
tu
C
ha
ra
ct
er
iz
at
io
n 
of
 th
e 
ob
je
ct
18
G
il
ów
 –
 k
am
ie
ni
oł
om
 
w
ew
ną
tr
z 
gr
od
zi
sk
a 
i p
rz
eł
om
  
P
ie
ki
el
ne
go
 P
ot
ok
u
T
he
 q
ua
rr
y 
w
it
hi
n 
 
th
e 
st
ro
ng
ho
ld
 in
 G
il
ów
 
an
d 
th
e 
P
ie
ki
el
ny
 P
ot
ok
 
G
or
ge
(F
ig
. 9
, 1
0)
M
ię
dz
y 
G
il
ow
em
 a
 N
ie
m
cz
ą 
zn
aj
du
je
 s
ię
 m
al
ow
ni
cz
y 
pr
ze
ło
m
 P
ie
ki
el
ne
go
 P
ot
ok
u 
zw
an
y 
ró
w
ni
eż
 P
ie
ki
eł
ki
em
. S
ka
li
st
y 
w
ąw
óz
 c
ią
gn
ie
 s
ię
 n
a 
pr
ze
st
rz
en
i 
70
0 
m
. N
a 
st
ro
m
yc
h 
śc
ia
na
ch
 i
 w
 d
ni
e 
gł
ęb
ok
ie
go
 n
a 
po
na
d 
25
 m
 w
ąw
oz
u 
od
sł
an
ia
ją
 s
ię
 l
ic
zn
e 
sk
ał
ki
. N
a 
po
łu
dn
io
w
ym
 b
rz
eg
u,
 n
ad
 p
ot
ok
ie
m
, z
na
jd
uj
e 
si
ę 
Ta
ta
rs
ki
 O
ko
p 
– 
po
zo
st
ał
oś
ci
 o
br
on
ne
go
 g
ro
dz
is
ka
 z
 IX
–X
 w
., 
za
jm
uj
ąc
eg
o 
po
w
ie
rz
ch
ni
ę 
po
na
d 
4 
ha
, a
 n
al
eż
ąc
eg
o 
do
 p
ań
st
w
a 
w
ie
lk
om
or
aw
sk
ie
go
 (J
a-
w
or
sk
i &
 P
an
ki
ew
ic
z,
 2
01
0)
. J
es
t t
o 
je
dn
o 
z 
na
jw
ię
ks
zy
ch
 n
a 
D
ol
ny
m
 Ś
lą
sk
u 
w
cz
es
no
śr
ed
ni
ow
ie
cz
ny
ch
 z
ał
oż
eń
 o
br
on
ny
ch
. G
ro
dz
is
ko
 je
st
 d
w
uc
zł
on
ow
e 
i s
kł
ad
a 
si
ę 
z 
ow
al
ne
go
 g
ro
du
 i 
pr
zy
st
aj
ąc
eg
o 
do
 n
ie
go
 o
d 
po
łu
dn
io
w
eg
o 
za
ch
od
u 
po
dk
ow
ia
st
eg
o 
po
dg
ro
dz
ia
. U
 p
od
nó
ża
 w
zn
ie
si
en
ia
, n
a 
kt
ór
ym
 z
na
jd
uj
e 
si
ę 
gr
od
zi
sk
o,
 z
id
en
ty
fi
ko
w
an
o 
śl
ad
y 
ta
m
y 
zi
em
ne
j, 
kt
ór
a 
w
 I
X
 w
. s
łu
ży
ła
 m
ie
sz
ka
ńc
om
 d
o 
pi
ęt
rz
en
ia
 w
od
y 
P
ie
ki
el
ne
go
 P
ot
ok
u,
 p
ra
w
do
po
do
bn
ie
 w
 c
el
u 
ut
w
or
ze
ni
a 
st
aw
u 
ry
bn
eg
o.
 G
ró
d 
w
 G
il
ow
ie
 t
o 
je
de
n 
z 
tr
ze
ch
 d
aw
ny
ch
 o
śr
od
kó
w
 p
ro
du
kc
ji
 ż
ar
en
 n
a 
Ś
lą
sk
u 
(J
aw
or
sk
i, 
20
08
).
 B
ad
an
ia
 a
rc
he
ol
og
ic
zn
e 
w
yk
az
ał
y,
 ż
e 
na
 p
rz
eł
om
ie
 I
X
 i 
X
 w
. w
yt
w
ar
za
no
 tu
 ż
ar
na
 z
 m
ie
js
co
w
yc
h 
sk
ał
, c
zy
li
 k
at
ak
la
zy
tó
w
 g
ne
js
ow
yc
h.
 W
 c
za
sa
ch
 I
II
 R
ze
sz
y 
na
 te
re
ni
e 
gr
od
zi
sk
a 
fu
nk
cj
on
ow
ał
 o
bó
z 
H
it
le
rj
ug
en
d,
 c
ze
go
 p
oz
os
ta
ło
śc
ią
 s
ą 
re
sz
tk
i s
an
it
ar
ia
tó
w
 o
ra
z 
ka
m
ie
nn
e 
ob
m
ur
ow
an
ia
 n
a 
m
aj
da
ni
e.
B
et
w
ee
n 
G
il
ów
 v
il
la
ge
 a
nd
 N
ie
m
cz
a 
to
w
n 
a 
sc
en
ic
 g
or
ge
 o
f t
he
 P
ie
ki
el
ny
 P
ot
ok
 s
tr
ea
m
 is
 lo
ca
te
d,
 k
no
w
n 
al
so
 a
s 
th
e 
”
Sm
al
l H
el
l”
. T
he
 g
or
ge
 is
 a
bo
ut
 7
00
 
m
 lo
ng
 a
nd
 it
s 
st
ee
p 
w
al
ls
 r
is
e 
up
 to
 2
5 
m
 a
bo
ve
 th
e 
bo
tt
om
. I
n 
th
e 
w
al
ls
, m
an
y 
to
rs
 a
re
 v
is
ib
le
. A
t t
he
 s
ou
th
er
n 
ba
nk
 o
f t
he
 s
tr
ea
m
 th
er
e 
ex
is
ts
 th
e 
”
Ta
rt
ar
’s
 
Tr
en
ch
”
. T
hi
s 
is
 a
 r
em
na
nt
 o
f a
 la
rg
e 
st
ro
ng
ho
ld
 fr
om
 I
X
-X
It
h 
ce
nt
ur
ie
s 
be
lo
ng
in
g 
to
 th
e 
G
re
at
 M
or
av
ia
n 
E
m
pi
re
. T
hi
s 
is
 o
ne
 o
f t
he
 la
rg
es
t E
ar
ly
 M
ed
ie
va
l 
st
ro
ng
ho
ld
s 
in
 th
e 
L
ow
er
 S
il
es
ia
, c
ov
er
in
g 
an
 a
re
a 
of
 a
bo
ut
 4
 h
a.
 T
he
 fo
rt
re
ss
 in
cl
ud
es
 tw
o 
pa
rt
s:
 a
n 
ov
al
 g
or
d 
pr
op
er
 a
nd
 a
 p
ro
te
ct
ed
, h
or
se
sh
oe
-s
ha
pe
d 
se
tt
le
m
en
t b
or
de
ri
ng
 th
e 
go
rd
 fr
om
 th
e 
so
ut
hw
es
t. 
A
t t
he
 b
as
e 
of
 th
e 
go
rd
 h
il
l t
he
 r
el
ic
s 
of
 w
at
er
 d
am
 w
er
e 
id
en
ti
fie
d,
 p
re
su
m
ab
ly
 u
se
d 
in
 th
e 
IX
th
 c
en
tu
ry
 fo
r 
co
ns
tr
uc
ti
on
 o
f a
 fi
sh
po
nd
. T
he
 G
il
ów
 s
tr
on
gh
ol
d 
w
as
 o
ne
 o
f t
he
 th
re
e 
hi
st
or
ic
al
 c
en
te
rs
 o
f q
ue
rn
 s
to
ne
s 
pr
od
uc
ti
on
 in
 th
e 
L
ow
er
 S
il
es
ia
 (
Ja
w
or
sk
i, 
20
08
).
 
A
rc
ha
eo
lo
gi
ca
l s
tu
di
es
 r
ev
ea
le
d 
th
at
 a
t t
he
 tu
rn
 o
f I
X
th
 a
nd
 X
th
 c
en
tu
ri
es
 th
e 
qu
er
n 
st
on
es
 w
er
e 
m
an
uf
ac
tu
re
d 
he
re
 fr
om
 th
e 
gn
ei
ss
 c
at
ac
la
si
te
s.
 D
ur
in
g 
th
e 
G
er
m
an
 I
II
 R
ei
ch
 ti
m
es
 th
e 
go
rd
 a
re
a 
w
as
 o
cc
up
ie
d 
by
 th
e 
H
it
le
rj
ug
en
d 
ca
m
p.
 T
he
 r
el
ic
s 
of
 to
il
et
s 
an
d 
st
on
e 
w
al
l s
ti
ll
 e
xi
st
.
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K
am
ie
ni
oł
om
 K
oś
m
in
 
i t
ra
dy
cj
e 
ka
m
ie
ni
ar
sk
ie
 
P
ił
aw
y 
G
ór
ne
j
T
he
 K
oś
m
in
 q
ua
rr
y 
an
d 
th
e 
st
on
em
as
on
ry
 tr
ad
it
io
ns
 o
f 
th
e 
P
ił
aw
a 
G
ór
na
 to
w
n
(F
ig
. 1
6,
 1
7)
E
ks
pl
oa
ta
cj
a 
sj
en
it
u 
na
 M
ły
ńs
ki
ej
 G
ór
ze
, g
dz
ie
 o
be
cn
ie
 z
na
jd
uj
e 
si
ę 
ko
pa
ln
ia
 K
oś
m
in
, z
os
ta
ła
 z
ap
oc
zą
tk
ow
an
a 
ok
oł
o 
17
50
 r.
 w
ra
z 
z 
pr
zy
by
ci
em
 n
a 
te
 te
re
-
ny
 w
sp
ól
no
ty
 b
ra
ci
 m
or
aw
sk
ic
h.
 W
 P
ił
aw
ie
 G
ór
ne
j d
al
i o
ni
 p
oc
zą
te
k 
m
ie
js
co
w
em
u 
tk
ac
tw
u 
i k
am
ie
ni
ar
st
w
u,
 k
tó
re
 to
 r
ze
m
io
sł
a 
by
ły
 g
łó
w
ny
m
i g
ał
ęz
ia
m
i 
tu
te
js
ze
j 
go
sp
od
ar
ki
 w
 c
ią
gu
 n
as
tę
pn
yc
h 
25
0 
la
t. 
N
a 
ba
zi
e 
tr
ad
yc
ji
 w
yd
ob
yc
ia
 i
 p
rz
er
ob
u 
ka
m
ie
ni
a 
or
az
 w
ie
lo
po
ko
le
ni
ow
yc
h 
do
św
ia
dc
ze
ń 
fu
nk
cj
on
uj
e 
ob
ec
ni
e 
w
 P
ił
aw
ie
 G
ór
ne
j 
po
na
d 
10
0 
m
ał
yc
h 
i 
du
ży
ch
 z
ak
ła
dó
w
 k
am
ie
ni
ar
sk
ic
h.
 O
d 
ro
ku
 1
84
7 
do
 I
I 
w
oj
ny
 ś
w
ia
to
w
ej
 e
ks
pl
oa
ta
cj
ą 
ka
m
ie
ni
oł
om
u 
na
 
M
ły
ńs
ki
ej
 G
ór
ze
 z
aj
m
ow
ał
a 
si
ę 
zn
an
a 
ni
em
ie
ck
a 
fi
rm
a 
J.
C
.W
. H
ae
hn
el
 N
at
ur
st
ei
nw
er
ke
, t
ru
dn
ią
ca
 s
ię
 ró
w
ni
eż
 o
br
ób
ką
 k
am
ie
ni
a.
 J
ed
na
k 
na
jb
ar
dz
ie
j z
na
ną
 
fi
rm
ą 
ka
m
ie
ni
ar
sk
ą 
w
 p
rz
ed
w
oj
en
ne
j P
ił
aw
ie
 G
ór
ne
j b
ył
o 
pr
ze
ds
ię
bi
or
st
w
o 
za
ło
żo
ne
 w
 1
81
9 
r. 
pr
ze
z 
C
ar
la
 C
hr
is
ti
an
a 
T
hu
st
a.
 T
hu
st
 b
ył
 je
dn
ym
 z
 n
aj
w
ię
k-
sz
yc
h 
pr
ze
ds
ię
bi
or
có
w
 p
rz
em
ys
łu
 k
am
ie
ni
ar
sk
ie
go
 w
 d
zi
ew
ię
tn
as
to
w
ie
cz
ny
ch
 P
ru
sa
ch
. W
yk
on
ał
 o
n 
w
ie
le
 p
ra
c 
ka
m
ie
ni
ar
sk
ic
h 
dl
a 
za
m
ku
 k
ró
le
w
sk
ie
go
 
w
 B
er
li
ni
e,
 m
au
zo
le
um
 w
 C
ha
rl
ot
te
nb
ur
gu
 i 
pa
ła
cu
 S
an
ss
ou
ci
 w
 P
oc
zd
am
ie
. C
es
ar
z 
W
il
he
lm
 I 
na
da
ł T
hu
st
ow
i t
yt
uł
 d
os
ta
w
cy
 d
w
or
u 
kr
ól
ew
sk
ie
go
. D
o 
dz
iś
 
fi
rm
a 
T
hu
st
 S
te
in
 n
al
eż
y 
do
 w
aż
ni
ej
sz
yc
h 
pr
od
uc
en
tó
w
 w
 N
ie
m
cz
ec
h.
 D
om
 r
od
zi
nn
y 
C
ar
la
 C
hr
is
ti
an
a 
T
hu
st
a 
zn
aj
du
je
 s
ię
 w
 P
ił
aw
ie
 G
ór
ne
j, 
pr
zy
 u
li
cy
 
P
ia
st
ow
sk
ie
j 5
2,
 g
dz
ie
 p
od
zi
w
 b
ud
zą
 p
ro
w
ad
zą
ce
 n
a 
pi
ęt
ro
 m
ar
m
ur
ow
e 
sc
ho
dy
 z
 m
is
te
rn
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Fig. 9. Brama grodziska w Gilowie (IX–X w.), fot. R. Tarka • 
Gate to the Gilów stronghold from the IX–Xth c., photo R. Tarka
Fig. 10. Przełom Piekielnego Potoku, fot. R. Tarka •
The Piekielny Potok stream canyon, photo R. Tarka
Fig. 11. Skałki pod szczytem Gromnika, fot. R. Tarka • Rock 
exposures near the summit of the Gromnik Hill, photo R. Tarka
Fig. 12. Wieża widokowa z ruinami zamku na szczycie Gromnika, 
fot. R. Tarka • Lookout tower with castle ruins at the Gromnik 
Hill summit, photo R. Tarka
Fig. 13. Granitowa Skałka Marienstein na Wzgórzach 
Strzelińskich, fot. R. Tarka • Granitic Marienstein Rock located 
in the Strzelin Hills range, photo R. Tarka
Fig. 14. Ślady średniowiecznych robót górniczych na Skałce 
Marienstein, fot. R. Tarka • Traces of Medieval mining works 
at the surface of the Marienstein Rock, photo R. Tarka
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Można zatem wysnuć wniosek, iż na tym polu na Przedgó-
rzu Sudeckim jest jeszcze wiele do zrobienia. Podsumowu-
jąc, należy stwierdzić, że na terenie Geoparku Przedgórze 
Sudeckie znajduje się wiele obiektów łączących cenne wa-
lory geologiczne i kulturowe. Część z nich już dziś spełnia 
istotną rolę w rozwoju turystyki i edukacji, część wymaga 
podjęcia dodatkowych działań, zwłaszcza poprawy stanu 
bazy turystycznej. Dostęp do niektórych z nich jest w znacz-
nym stopniu ograniczony, ze względu na prowadzoną tam 
eksploatację surowców. Nie bez znaczenia pozostaje także 
konieczność zwiększenia zakresu informacji o geostanowi-
skach oraz dostępności do niej.
Bazując na przeprowadzonej waloryzacji oraz biorąc 
pod uwagę wyjątkowe walory geoturystyczne i kulturowe 
Masywu Ślęży, proponuje się wyłonić na obszarze Geopar-
ku Przedgórze Sudeckie 10 geostanowisk geokulturowych, 
najwartościowszych w regionie.
Geo-Kultur TOP 10 Geoparku Przedgórze Sudeckie to:
1) Masyw Ślęży,
2) Gilów  – kamieniołom wewnątrz grodziska i prze-
łom Piekielnego Potoku,
3) kamieniołom granitu w Strzelinie,
4) kopalnia rud niklu i kamieni ozdobnych 
w Szklarach,
5) wzgórze Gromnik,
6) kamieniołom kwarcytu i łupku kwarcytowo-sery-
cytowego w Jegłowej,
7) Skałki Stoleckie,
8) kamieniołom bazaltów w Żelowicach,
9) kamieniołom marmurów w Przewornie,
10) Skałka Goethego.
Podsumowanie
Wiele geostanowisk znajdujących się na obszarze geo-
parków ma nie tylko cenne walory przyrodnicze, ale także 
kulturowe. Dlatego działania podejmowane przez geoparki 
powinny być zdywersyfikowane i promować różne aspek-
ty świadczące o atrakcyjności turystycznej regionu. Orga-
nizacje te mogą wskazywać władzom lokalnym i regional-
nym kierunki, w którym powinno zmierzać planowanie 
i zarządzanie turystyką. Istotne w tym przypadku wydaje 
się zwracanie uwagi na to, aby tworzyć koncepcje rozwoju 
turystycznego uwzględniające jednocześnie dziedzictwo 
geologiczne i kulturowe. Nie bez znaczenia pozostaje tu-
taj także przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. 
Taka interdyscyplinarność pozwala na stworzenie produk-
tów turystycznych zarówno dla miłośników geoturystyki, 
jaki i turystyki kulturowej. Potencjał nowo powstających 
geoproduktów może być także wykorzystywany przez róż-
ne instytucje o charakterze edukacyjnym.
Fig. 15. Fragment nieukończonego koła żarnowego z Krzyżowej 
Góry, fot. R. Tarka • A fragment of unfinished quern from the 
Krzyżowa Mountain, photo R. Tarka
Fig. 16. Kamieniołom sjenitu Kośmin, fot. R. Tarka • The Kośmin 
syenite quarry, photo R. Tarka
Fig. 17. Fragment marmurowych schodów w domu Carla Thusta 
w Piławie Górnej, fot. R. Tarka •  Fragment of marble stairs in 
Carl Thust’s house in Piława Górna village, photo R. Tarka
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Na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie znajduje 
się wiele cennych geostanowisk kulturowych, które mogą 
być podstawą promocji turystycznej regionu. Część z nich 
ma wysoką wartość merytoryczną i stanowi potencjalne 
obiekty do tworzenia geoproduktów. Jednak na polu pod-
noszenia atrakcyjności turystycznej regionu geoparku jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Jednym z najpoważniejszych 
problemów jest dość niski poziom zagospodarowania tu-
rystycznego. Część obiektów jest niedostępna dla ruchu 
turystycz nego lub ma niejasny stan prawny. W niektó-
rych prowadzona jest jeszcze eksploatacja. Przy geosta-
nowiskach nie zawsze istnieją właściwie zaprojektowane, 
oznakowane i bezpieczne dla środowiska (i odwiedzają-
cych) ścieżki turystyczne. Niektóre z nich, dawniej funk-
cjonujące, są dziś zarośnięte i zaniedbane. W większości 
miejsc brakuje odpowiedniej infrastruktury: punktów ga-
stronomicznych, noclegowych czy informacyjnych. Geo-
stanowiska nie są najczęściej wyposażone w ławki, kosze 
na śmieci czy toalety. Nie wszędzie znajdują się miejsca 
parkingowe. Istotnym elementem jest także dostępność 
i przystępność informacji o obiektach w literaturze popu-
larnonaukowej, specjalistycznej oraz w Internecie. Ocena 
tego elementu na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie 
w dalszym ciągu wypada dość słabo. Dostęp do literatu-
ry fachowej, artykułów i specjalistycznych informacji jest 
niewielki. W Internecie najczęściej pojawiają się zdawko-
we i nie zawsze prawdziwe informacje dotyczące opisy-
wanych geostanowisk kulturowych. W tej ocenie oczywiś-
cie najlepiej wypada Masyw Ślęży  – jeden z 12 obiektów 
o najwyższych walorach geoturystycznych i kulturowych 
w Polsce. Przeprowadzona w opracowaniu waloryzacja 
pozwoliła na wyróżnienie 10 obiektów, które już spełniają 
istotną rolę w rozwoju turystyki lub stanowią potencjalne 
miejsca jej rozwoju. Podjęcie odpowiednich działań przez 
lokalne władze i instytucje może przyczynić się do stwo-
rzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i turystycznej, a co za 
tym idzie zintensyfikować rozwój społeczno-gospodarczy 
regionu.
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